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Abstrakt 
Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské 
školy ve městě Olomouc, jako společnosti s ručením omezeným. Návrh reaguje na 
existenci tržní mezery, která vytváří dostatečný prostor pro vstup nového podnikatelské 
subjektu na tento trh. V práci jsou vyhodnoceny předpoklady úspěchu podnikání, včetně 










The diploma thesis is a design of a business plan for the establishment of a private 
kindergarten in Olomouc, as a Limited Liability Company. The design responds to an 
existing market gap which creates sufficient space for entry of a new entrepreneur in 
this market. In the thesis, the presumptions of success in a business are evaluated, 
including financial plan, and a proposal of sequential steps for an execution of the 
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Velká část rodičů řeší dříve či později otázku, jestli a do které školky umístit svého 
potomka. V uplynulých letech docházelo ke snižování porodnosti a mnoho mateřských 
škol proto zaniklo. V dnešní době je však mateřských škol na mnohých místech málo    
a to je jedním z důvodů, proč stále častěji vznikají školky soukromé.  
 
Soukromé mateřské školy fungují na různých místech, od malých rodinných vilek       
po panelovou zástavbu, v malých městech stejně jako v centru velkoměst.  
 
Zatímco ve státních školkách se platí jen minimální školné, soukromé školky jsou na 
tom v tomto ohledu jinak. Fungují jako podnikatelské jednotky, nikoliv jako 
příspěvkové organizace zřizované obcí, a měsíční školné se proto pohybuje v rozpětí od 
800 do 35 000,- korun v závislosti na poskytovaných službách a aktivitách. Mnoho 
soukromých mateřských škol mívá otevřeno i během letních prázdnin. 
 
Mezi hlavní cíle předškolního vzdělávání patří rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 
Každý člověk by si měl již v tom nejútlejším věku osvojit základy hodnot, na nichž je 
založena naše společnost, získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako 
samostatná osobnost působící na své okolí. 
 
Podmínkou úspěchu každého podnikatelského subjektu je důsledné vytvoření 
podnikatelského plánu, jenž by obsáhl problematiku týkající se daného oboru 
podnikání. Podnikatelský plán mapuje rizika, se kterými podnikatel musí počítat            
a rovněž překážky, které je nutno překonat. Nicméně definování rizik a překážek není 
jediným obsahem podnikatelského plánu. Podstatné je definovat náš produkt, naše 
zákazníky, dodavatele, nutné finanční zdroje ať už vlastní či cizí.  
Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro vznik soukromé mateřské 
školy. 
 
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“  
Robert Fulghum, americký spisovatel, pastor, filosof, učitel 
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1. Vymezení problému, cíle a metody práce 
 
Současná moderní a hektická doba s sebou nese řadu úskalí. Jedním z nich je                  
i nedostatek času na vlastní rodinu a následně její zanedbávání. Aktuální trend je 
takový, že mnoho matek a otců tráví v zaměstnání převážnou část dne a to proto, aby 
nejen sobě, ale i svým dětem, mohli zajistit dobrý životní standard. 
 
V uplynulých letech docházelo ze strany státu k omezení počtu mateřských škol a to 
buď přímo jejich rušením nebo případně jejich slučováním. Důvody těchto rozhodnutí 
byly různé; byli jimi úsporná opatření a pokles počtu narozených dětí. V současnosti je 
však na mnohých místech republiky školek málo. Přednostně jsou k předškolnímu 
vzdělávání přijímány děti rok před povinnou školní docházkou a s trvalým bydlištěm     
v místě školky a mnoho zájemců je proto odmítnuto. 
 
V tomto okamžiku nastupují soukromé mateřské školy, které vznikají za účelem 
vyplnění schodku mezi počtem předškoláků a kapacitami státních mateřských škol. 
Současné soukromé mateřské školy nabízejí kvalitní učební osnovy a pestrou škálu 
zájmových kroužků od výtvarných aktivit, přes sportovní a hudební aktivity až po ty 
vzdělávací. Nedílnou součástí tohoto vzdělávacího řetězce bude taktéž uvažovaná 
mateřská škola. 
 
Cílem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro možný vstup nové 
soukromé mateřské školky na trh. Dílčím cílem a zároveň prostředkem k naplnění cíle 
hlavního je zmapování prostředí, na než hodlá podnikatelský subjekt vstoupit.  
K tomuto účelu je využita řada analytických metod, mezi něž patří například analýza 
7S, Porterova analýza, SWOT analýza, analýza bodu zvratu (Break Even Point) a další. 
Na základě jejich výsledků je navržen vhodný podnikatelský plán.  
 
Předmětem podnikání bude provozování soukromé mateřské školy a mimoškolní 




Při psaní této práce byly využity metody analýzy, indukce, dedukce a taktéž srovnávací 
metody. Analýza rozkládá zkoumaný jev na jednotlivé části a následně provádí rozbor 
vztahu těchto jednotlivých částí vůči celku. Metoda indukce směřuje od jednotlivých 
jevů k obecně platnému závěru; naopak dedukce je proces, ve kterém jsou obecné 
poznatky specifikovány. Jedná se o metodu, při níž se vychází z předpokladů a logicky 
se vyvozuje závěr, který z těchto premis vyplývá. Srovnávací metoda zjišťuje shodné    






























„Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 
podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 





„Podnikatelem je podle obchodního zákoníku: 
 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, 
 osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu.“2 
 
V případě, že je podnikatel fyzickou osobou, jedná osobně, případně za něj jedná 
zástupce. Za právnickou osobu jedná její statutární orgán nebo její zástupce. 
Na všech svých fakturách, objednávkách, obchodních dopisech či smlouvách je 
podnikatel povinen uvádět údaj o své firmě, jménu či názvu, sídle nebo místu podnikání 
a identifikačním čísle. 
 
„Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 
Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou.“3 
                                                 
1
 §5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku  
2
 §2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
3




„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 
jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“4  
 
Místem podnikání fyzické osoby je adresa, která je zapsaná v obchodním rejstříku nebo 
v jiné zákonem upravené evidenci, jako místo jejího podnikání.(14)  
 
Cílem podnikání může být: 
 snaha o dosažení zisku (zhodnocení uloženého kapitálu), 
 uspokojování potřeb zákazníků prostřednictvím trhu, 
 naplňování společenského poslání podniku, 
 nutnost čelit riziku (politické, ekonomické, atd.). 
 
2.3.1. Živnostenské podnikání 
 
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 
zákonem.“5 
 
Živnost může provozovat jak fyzická tak i právnická osoba, pokud splní podmínky 
stanovené živnostenským zákonem.(15) 
 
„Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 
 dosažení věku 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost.“6 
 
                                                 
4
 § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
5
 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
6
 § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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Zvláštními podmínkami pro provozování živnosti jsou odborná nebo jiná 
způsobilost.(15) 
 
„Živnosti se dělí na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být 
provozovány na základě ohlášení a koncesované, které smějí být provozovány na 
základě koncese.“7 
 
Živnost lze provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným 
zástupcem může být pouze fyzická osoba, kterou ustanovil podnikatel. Odpovědný 
zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů podle 
živnostenského zákona. Odpovědný zástupce je s podnikatelem ve smluvním vztahu. 
Odpovědný zástupce musí splňovat jak všeobecné tak i zvláštní podmínky provozování 
živnosti.(15) 
 
2.3.2. Společnost s ručením omezeným 
 
Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, jejíž základní kapitál je tvořen 
vklady jednotlivých společníků. Společníci ručí za závazky společnosti, a to do té doby, 
dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.(14) 
Společnost s ručením omezeným může být založena minimálně jednou a maximálně 
padesáti osobami. 
Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem. Společníci ručí 
za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to do výše souhrnu nesplacených částí 
vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Po zápisu o splacení 
všech vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká.(14) 
„Firma společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí 
však zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.“(14) 
 
                                                 
7
 § 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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Základní kapitál společnosti s ručením omezeným musí činit minimálně 200 000 Kč. 
Vklad každého společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Každý společník splácí vklad 
dle podmínek a ve lhůtě určené společenskou smlouvou, nejpozději ale do pěti let od 
vzniku společnosti.(14) 
Společníci mají právo účastnit se valné hromady a zde se podílet na řízení společnosti   
a kontroly její činnosti. Společníci mají také právo požadovat od jednatelů informace    
o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti. Společníci se rovněž 
podílejí na zisku, který určila valná hromada k rozdělení mezi společníky, a to podle 
poměru svých obchodních podílů.(14) 
 
Orgány společnosti 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Za společnost ve smyslu společenské 
smlouvy jedná jednatel, který je statutárním orgánem. Jednatele jmenuje a odvolává 
valná hromada, pouze první jednatel je ustanoven společenskou smlouvou. Jednatelem 
může být pouze fyzická osoba. Pokud je ve společenské smlouvě určeno, zřizuje se 
kontrolní orgán společnosti, tedy dozorčí rada.(14) 
 
K založení společnosti je nutné  
 živnostenské oprávnění,  
 sepsání společenské smlouvy,  
 zápis v obchodním rejstříku, 
 složení vkladů tvořících základní kapitál na účet v peněžním ústavu.  
Další povinností je tvorba rezervního fondu a povinnost vedení účetnictví. 
 
2.3.3. Základní postup založení společnosti s ručením omezeným 
 
Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně náročný proces, který je              
v současnosti závislý na rychlosti práce úřadů. Pro založení společnosti s ručením 
omezeným je nutné projít následujícími kroky: 
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 uzavřít společenské smlouvy formou notářského zápisu, 
 složit základního kapitál společnosti, případně jeho části, 
 získat živnostenská oprávnění, 
 zapsat společnost do obchodního rejstříku, 
 registrovat společnost u finančního úřadu.(18) 
 
Sepsání a podpis společenské smlouvy 
Společnost s ručením omezeným je založena sepsáním a podpisem společenské 
smlouvy. Společenská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu.  
Společenská smlouva musí například obsahovat: 
 firmu a sídlo společnosti, 
 jméno a bydliště fyzických osob – společníků; firmu nebo název a sídlo 
právnických osob – společníků,  
 předmět podnikání, 
 velikost vkladu každého společníka a velikost základního kapitálu, 
 jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob jakým jednají, 
 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
 určení správce vkladu, atd. (18). 
 
Složení vkladů 
Způsob složení vkladů stanovuje společenská smlouva. Obvykle se provádí složením na 
bankovní účet. Nejvhodnější je založení nového bankovního účtu na jméno správce 
vkladů a složení vkladů na tento účet. Vklady lze rovněž složit i v hotovosti. 
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Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Tehdy se vklady stávají jejím 
majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.(18) 
 
Získání živnostenských listů 
K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku se přikládají příslušná oprávnění 
k podnikání, kterými jsou živnostenské listy, koncese, atp.  
Při svém zakládání je právnická osoba povinna ohlásit nové živnosti živnostenskému 
úřadu a požádat o vydání živnostenských listů. K ohlášení se využívá formulář 
„Ohlášení živnosti pro právnickou osobu“. Od správného ohlášení je živnostenský úřad 
povinen vystavit živnostenský list s termínem do 15 dnů. Ohlášení živnosti se provádí 
na místně příslušném živnostenském úřadě.(19) 
„Mezi závazné náležitosti ohlášení patří: 
 obchodní jméno a sídlo společnosti, 
 identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 
 údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů 
statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost, 
 údaje týkající se osoby odpovědného zástupce, 
 údaje týkající se případné organizační složky podniku, 
 předmět podnikání, 
 identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
 provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny, 
 datum zahájení provozování živnosti, 
 datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na 
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dobu určitou,  
 údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem.“8 
 
Dále se k ohlášení přikládají přílohy, například: 
 výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce), 
 doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč za každou ohlašovanou 
živnost,  
 doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností, 
atd. (19) 
 
Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 
Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. 
Návrh musí podepsat všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.         
K návrhu se přikládá řada příloh9, které vymezuje obchodní zákoník. V případě, že jsou 
ze strany rejstříkového soudu zjištěny formální chyby v návrhu na zápis společnosti, 
vyžádá si opravu, případně doplnění návrhu.(18) 
 
Zápis společnosti do obchodního rejstříku 
O zápisu společnosti do obchodního rejstříku vyhotoví rejstříkový soud „Rozhodnutí    
o zápisu“, které doporučeně zašle do sídla zakládané společnosti. Zápisem do 
obchodního rejstříku vzniká společnost s ručením omezením. Tímto dnem společnosti 
nastává povinnost vést účetnictví.(18) 
                                                 
8
 Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné právní normy Business.center.cz [online]. [cit. 12. 11. 20010]. 
Dostupné z: http://business.center.cz/business/urady/zu/ohlaseni-po.asp 
9
 Seznam příloh je dostupný na: http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx 
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Registrace společnosti u finančního úřadu 
Nově vzniklá společnost se musí registrovat u místně příslušného finančního úřadu.(16) 
 
2.4. Podnikatelský plán 
 
„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 
vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku. Podnikatelský plán 
obsahuje odpovědi na otázky typu: 
 kde jsem, 
 kam jdu, 
 jak se tam dostanu.“10 
 
Vždy je vhodné, aby podnikatelský plán zpracoval sám podnikatel.  Při jeho sestavování 
mu může být nápomocno mnoho dalších osob, jako například právníci, účetní, 
marketingoví poradci, atp. 
Podnikatelský plán stojí v popředí zájmu mnoha „stakeholders“11, jako jsou 
zaměstnanci, investoři, bankéři, zákazníci a konzultanti. Jelikož jej budou číst z různých 
důvodů, musí být zpracován tak, aby zodpověděl otázky každého z nich.  
 
 
                                                 
10 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing. 
1996. s. 108.  ISBN 80-85865-07-6. 
11
 Mezi stakeholders patří dodavatelé, zákazníci, zaměstnanci, obchodní partneři, odbory, státní správa, 
veřejnost, média a další komunita, která je podnikáním dotčena. 
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Komplexnost zpracování podnikatelského plánu závisí na velikosti navrhovaného 
nového podniku. Zpracování podnikatelského plánu může být taktéž ovlivněno 
konkurencí, velikostí trhu, a jeho růstovým potenciálem. 
 
Důležitost podnikatelského plánu spočívá v tom, že: 
 napomáhá při stanovení životaschopnosti podniku na uvažovaném trhu, 
 poskytuje podnikateli vodítko pro plánování a  
 slouží jako důležitý nástroj při získávání různých zdrojů financování.(4) 
 










                                                 
12 BLACKWELL, E. Podnikatelský plán. přeložil J. Tolman. 1.vyd. Praha: Readers International Pratur. 
1993. s. 4. ISBN 80-901454-1-8. 
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2.4.1. Jednotlivé části podnikatelského plánu 
 
Titulní strana 
Titulní strana poskytuje stručný přehled o obsahu podnikatelského plánu. Obvykle je na 
ní uvedeno: 
 Sídlo a název společnosti. 
 Jména podnikatele příp. podnikatelů a spojení na ně. 
 Popis společnosti včetně povahy podnikání. 
 Výše potřebného financování a jeho struktura. 
 Prohlášení o důvěrnosti zprávy. 
Titulní strana podnikatelského plánu představuje základní koncepci, kterou podnikatel 
hodlá rozvíjet. Pro investory je rovněž velmi důležitá, neboť z ní vyčtou výši částky 
potřebných investic, aniž by museli procházet celý dokument.(4) 
 
Exekutivní souhrn 
Tato kapitola se zpracovává až na závěr, čili po sestavení celého podnikatelského plánu. 
Úkolem je vzbudit zájem investorů. Na základě této kapitoly se investoři rozhodují, zda 
má cenu pročítat podnikatelský plán dál. Exekutivní souhrn by proto měl výstižným      
a přesvědčivým způsobem vytyčit klíčové prvky plánu, tj. povahu podniku, výši 
potřebného financování a tržní potenciál.(4) 
 
Analýza odvětví 
Nový podnik je potřeba zasadit do příslušného prostředí, v němž bude podnikatel 
působit. Do této části plánu spadá pojednání o vyhlídkách odvětví, včetně vývojových 
trendů a historických výsledků. Důležitá je rovněž analýza konkurenčního prostředí,     
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v níž jsou uvedeni všichni významní konkurenti, včetně jejich silných a slabých stránek. 
V rámci segmentace by měl být určen cílový trh a potenciální zákazník.(4) 
 
Popis podniku 
Tato kapitola by měla uvádět podrobný popis nového podniku, jenž poskytne jasnou 
představu potenciálnímu investorovi o jeho velikosti a činnostech. Klíčovými body jsou 
lokace a velikost podniku, nabízené výrobky či služby, personální vybavenost, potřebné 
kancelářské vybavení, zkušenosti a schopnosti podnikatele a historie podniku.(4) 
 
Výrobní / Obchodní plán 
Je-li nový podnik výrobního charakteru, potřebuje příslušný plán, který by popisoval 
celý výrobní proces. Jedná-li se o podnik poskytující služby, pak se tato kapitola bude 
nazývat obchodní plán. V tomto případě musí být zodpovězeny otázky typu, od koho 
bude nakupováno zboží, jak bude fungovat inventurní systém, jakých skladovacích 
prostor bude potřeba, atp.(4) 
 
Marketingový plán 
Hlavním úkolem marketingového plánu je stanovit, jak budou výrobky či služby 
oceňovány, distribuovány a nabízeny. Marketingový plán má rovněž pomoci určit 
velikost produkce či služeb, taktéž pojednává o rozpočtu a kontrolních mechanismech, 
kterých je potřeba při rozhodování v oblasti marketingové strategie.(4) 
 
Organizační plán 
V této části je pojednáno o formě vlastnictví, tj. zda jde o osobní vlastnictví nebo 
obchodní společnost. Organizační plán obsahuje též schéma organizační struktury,        
z kterého vyplývá systém podřízenosti a odpovědnosti jednotlivých vedoucích. 
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Poskytuje informace o tom, kdo podnik řídí, a o interakci ostatních vedoucích 
pracovníků při výkonu jejich funkcí.(4) 
 
Hodnocení rizik 
Je důležité, aby podnikatel určil potenciální rizika, která ohrožují jeho podnikání           
a připravil si účinnou strategii k jejich zvládnutí. Největší rizika mohou vznikat z reakce 
konkurentů, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo             




Finanční plán, stejně jako plán marketingový, výrobní a organizační, je podstatnou částí 
podnikatelského záměru. Stanovuje množství peněžních prostředků, které bude nová 
společnost pro svůj vznik a rozvoj potřebovat a naznačuje, nakolik je podnikatelský 
plán ekonomicky reálný.(4) 
V popředí zájmu finančního plánu stojí tři oblasti. „V rámci první z nich sumarizuje 
předpovědi příslušných příjmů a výdajů alespoň na tři příští roky, přičemž odhady pro 
první rok udává na měsíčním základě. Zahrnuje očekávané tržby, náklady realizovaného 
zboží, jakož i všeobecné a administrativní výdaje. 
 Druhá oblast finančních informací pokrývá hotovostní toky v příštích třech letech, 
přičemž odhady pro první rok udává na měsíčním základě. 
Poslední složkou této části podnikatelského plánu je odhad bilance, který poskytuje 
informace o finanční pozici podniku k určitému datu. Zahrnuje aktiva i závazky (dluhy) 
podniku, investice, vložené do něj podnikatelem či dalšími společníky a nerozdělený 
zisk (či kumulovanou ztrátu).“ 13 
                                                 
13
 HISRICH, R. D., PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing. 




V příloze podnikatelského plánu jsou obsaženy veškeré informativní materiály, které 
není vhodné členit do samotného textu. Ten by však měl odvolávat na tyto materiály.(4) 
 
2.4.2. Požadavky na podnikatelský plán 
 
„Zpracovaný podnikatelský plán by měl splňovat určité požadavky, a to: 
 být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových 
stránek), 
 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 
demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele resp. zákazníka, 
 orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma dosáhla, ale na vystižení 
trendů, zpracování prognóz a jejich využití k charakteristice toho, co má být 
dosaženo, 
 být co nejvěrohodnější a realistický (např. otevřené hodnocení konkurence 
zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu), 
 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to snižuje jeho 
důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, 
 nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování může být daný 
podnikatelský projekt pro investora málo atraktivní, 
 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, jestliže totiž investor odhalí určité 
negativní faktory neuvedené v podnikatelském plánu, může to v jeho očích 
značně oslabit důvěryhodnost projektu, 
 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 
manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských                   
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a podnikatelských dovedností, ale i schopností práce jako efektivního týmu, 
 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního 
úvěru k financování projektu, 
 být zpracován kvalitně i po formální stránce. 
 
Ani vysoká kvalita podnikatelského plánu však nezaručuje úspěch projektu, neboť jde 
stále o rizikový projekt. Kvalita přípravy projektu se však projeví příznivě tím, že: 
 zvyšuje naději úspěchu jednotlivých podnikatelských projektů, a tím zvyšuje 
hospodářské výsledky firmy z dlouhodobého hlediska,  
 snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu podnikatelských projektů, který 
by ohrozil vážně finanční stabilitu firmy a případně i samou její existenci. 
Podnikatelský plán je potřeba chápat jako stále živý a vyvíjející se dokument, který je 
třeba neustále adaptovat a upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám.“14 
 
2.5. Marketingový mix 
 
„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, 
distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání 
zákazníků na cílovém trhu. Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny 
kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se 
rozdělují do čtyř proměnných:  
 
 
                                                 
14




Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 
sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 
které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 
 
2.5.2. Cena  
Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 
termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 
 
2.5.3. Místo  
Místo uvádí, kde a jak bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, dostupnosti 
distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 
 
2.5.4. Propagace  
Propagace říká, jak se spotřebitelé o produktu dozví (od přímého prodeje přes public 
relations, reklamu a podporu prodeje).“15 
 
Vhodně sestavený marketingový mix propojuje všechny prvky tak, aby na jedné straně 
byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota a na druhé straně splněny firemní 
marketingové cíle. Marketingový mix je souborem nástrojů k realizaci firemní 
strategie.(20) 
 
                                                 
15




2.6. SLEPT Analýza  
 
SLEPT analýza je analýzou externího marketingového prostředí. Je zaměřena na 
faktory: 
 Sociální (společenská) oblast (trh práce, vliv oboru, životní styl a jeho změny, 
krajové zvyklosti, demografické ukazatele aj.), 
 legislativní oblast (zákony a jejich použitelnost, práce soudů, sociální                 
a zdravotní pojištění, aj.), 
 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 
přímé a nepřímé daně, tržní trendy, zahraniční obchod, státní podpora aj.), 
 politická oblast (politická situace a trendy, stabilita poměrů státních institucí,      
a postoje k podnikání aj.), 
 technologická oblast (technologické trendy, internet, rozvoj mobilních sítí, 
aj.).(21) 
 
2.7. SWOT analýza 
 
„SWOT analýza patří mezi nejčastěji používané nástroje. Jde o obecný analytický 
rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných      
a slabých stránek firmy, dále z pohledu příležitostí a hrozeb, kterým je, anebo bude naše 
firma vystavena. Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, které samy o sobě 
můžeme ovlivňovat. Příležitosti a hrozby jsou externími vlivy, které samy o sobě 
neovlivníme, pouze je můžeme předvídat či na ně různě reagovat (různě přizpůsobovat 
či měnit naše plány).“16 
 
                                                 
16
 Podnikatelský záměr pro úspěšný byznys Ing. Zdeněk Peloušek [online]. [cit. 12. 11. 2010]. Dostupné 
z: http://www.zdenekpelousek.cz/podnikatelsky-zamer.html 
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2.8. Model 7S 
 
Model 7S analyzuje vnitřní prostředí firmy. „Tento model v sobě zahrnuje 7 základních 
faktorů (aspektů), které vzájemně podmiňují, ovlivňují a rozhodují o tom, jak bude 
firemní strategie naplněna. Především v harmonickém souladu mezi těmito faktory je 
nutné hledat klíčové faktory úspěchu každé firmy. 
 „Strategy (strategie) - stanovená vize firmy a způsob, jak jí má být dosaženo. 
 Structure (struktura) - funkční a obsahová náplň organizačního uspořádání ve 
smyslu podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce kontrolních mechanismů             
a sdílených informací. 
 Systems (systémy řízení) - v daném modelu jsou systémy řízení prostředky, 
procedury a systémy, které nám pomáhají posunovat firmu daným směrem. 
 Styl (styl manažerské práce) - styl je vyjádřením toho, jak management 
přistupuje k řízení a k řešení vyskytujících se problémů. 
 Staff (spolupracovníci) - spolupracovníky se míní lidé, řídící a řadoví pracovníci, 
jejich vztahy, funkce, motivace či chování vůči firmě. Je ovšem nutné rozlišit 
mezi kvantifikovatelnými (systém motivace a odměňování, systém zvyšování 
kvalifikace, rozvoj zaměstnanců, atd.) a nekvantifikovatelnými aspekty 
(morálka, postoje, loajalita vůči firmě, atd.). 
 Skills (schopnosti) - schopnostmi je v podstatě míněna profesionální zdatnost 
pracovního kolektivu firmy jako celku. Je nutné brát v úvahu kladné i záporné 
synergické efekty dané například úrovní organizace práce a řízení. 
 Shared values (sdílené hodnoty) - odrážejí základní skutečnosti, ideu, principy 
respektované pracovníky a některými dalšími firmami bezprostředně 
zainteresovanými na úspěchu firmy.“ 17 
                                                 
17
 Podnikatelský záměr pro úspěšný byznys Ing. Zdeněk Peloušek [online]. [cit. 12. 11. 2010]. Dostupné 
z: http://www.zdenekpelousek.cz/management.html 
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2.9. Porterova teorie konkurenčních sil 
 
„Porterova teorie se pokouší vysvětlit konkurenční chování prostřednictvím vývoje 
situace na trhu. Porterův model slouží k vysvětlení toho, jak chování a aktivity tržních 
subjektů ovlivňují ziskovost těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se tržní subjekt 
stává méně ziskový, se slábnoucí konkurencí naopak ziskovost roste. Každý vývoj, 
který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence.“18  
Porter definuje pět základních konkurenčních sil:  
 Vnitřní (konkurenční) rivalita – jedná se o konkurenci mezi společnostmi, které 
působí v totožném tržním segmentu. Vnitřní rivalita je ovlivňována stupněm 
koncentrace, diferenciací výrobků, strukturou nákladů, bariérami vstupu, 
objemem výrobních kapacit, velikostí trhu. 
 Hrozba vstupu nových konkurentů – čím je vyšší míra ziskovosti, tím je vyšší 
riziko vstupu nových konkurentů do daného oboru podnikání. 
 Hrozba substitutů - dokáží-li konkurenční výrobky funkčně nahradit výrobky 
společnosti, a je-li u nich lepší poměr kvalita / cena, zákazníci jsou flexibilnější 
a nemusí významně investovat při přechodu k jinému dodavateli, znamená to 
pro společnost významné ohrožení. 
 Vyjednávací síla odběratelů – zákazníci mají tím větší vliv na ziskovost 
společnosti, čím je vyšší jejich koncentrace, citlivost na kvalitu produktu            
a stupeň diferenciace produktů. 
 Vyjednávací síla dodavatelů – zde platí stejná pravidla jako u rivality způsobené 
zákazníky – koncentrace dodavatelů, kteří dodávají diferencovanější                   
a kvalitnější produkty.(23) 
 
                                                                                                                                               
 
18
 Stránky společnosti Synext.cz [online]. [cit. 12. 11. 2010]. Dostupné z: http://www.synext.cz/analyza-
konkurence-jejich-uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-potencialu.html 
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2.10. Analýza bodu zvratu 
 
Analýza bodu zvratu zkoumá, jak se mění tržby, náklady a zisk se změnami objemu 
výroby. Bod zvratu představuje takový objem výroby, při kterém se celkové tržby 
rovnají celkovým nákladům, kdy tedy není dosahováno zisku ani ztráty. Ohraničují tedy 
ziskové a ztrátové pole. 
Rovnice:  T = CN ↔ P * Q = FN + vn * Q 
 
2.11. Zdroje financování  
 
K financování je možné použít dva druhy zdrojů peněžních prostředků, a to vnitřní 
(interní) nebo vnější (externí) zdroje. Interní zdroje financování získává podnik na 
základě vlastní vnitřní činnosti. Externí zdroje financování jsou zdroje získané mimo 
vnitřní činnost podniku, jsou to tedy zdroje, které do podniku přicházejí zvenčí.(7) 
 
2.11.1. Vnitřní zdroje financování 
 Zisk - zisk po zdanění, který není použit na výplatu podílů na zisku či na tvorbu 
fondů ze zisku, zůstává v podniku a je možné ho použít na financování potřeb 
podniku. 
 
 Odpisy - nepředstavují nově vytvořené zdroje financování, ale jsou peněžním 
vyjádřením opotřebování dlouhodobého majetku, zúčtovávají se do nákladů        
a jsou plně daňově uznatelné. Odpisy tedy snižují zisk před zdaněním, což 
znamená snížení odváděné daně, což představuje snížení výdajů. 
 





2.11.2. Vnější zdroje financování 
Vnější zdroje financování jsou velmi rozmanité. Mají své výhody, jako např. rychlejší    
a rozsáhlejší tvorba podnikového kapitálu nebo přesnější reakce na potřebné změny 
majetku podniku v souvislosti se změnou trhu. Vnější zdroje financování mají také i své 
nevýhody, například růst počtu společníků či věřitelů, kteří ovlivňují rozhodování 
podniku nebo růst nároků na udržování likvidity a platební schopnosti podniku.(7) 
 
 Bankovní úvěry - nejčastěji poskytují podnikatelům kapitál komerční banky. 
Poskytnutý kapitál je ve formě úvěru, což vyžaduje hmotnou garanci nebo 
záruku. Zárukou může být obchodní majetek podniku, ale i osobní majetek 
vlastníků nebo aktiva ručitele, který ručí za splácení úvěru.(7) 
 
 Obchodní úvěry - poskytují je buď dodavatelé nebo odběratelé. Běžnější je úvěr 
dodavatelský, který spočívá v tom, že se mezi obchodními partnery dohodne 
odklad platby za provedenou dodávku výrobků či služeb o dohodnutý počet dnů. 
Vzájemná důvěra obchodních partnerů zde hraje významnou roli. Úvěr 
odběratelský, což je vlastně příjímání zálohy od odběratelů, se odvíjí od 
konkrétní dohody mezi obchodními partnery.(7) 
 
 Leasing - neboli pronájem se v poslední době stále více rozšiřuje i v České 
republice. Využívá se zejména z důvodu úspory hotovosti a taktéž daňových 
úspor. „Leasingem tedy rozumíme dohodu, která přenáší na nájemce právo 
užívat určitý majetek po předem dohodnutou dobu za určitou finanční úhradu – 
nájemné. Rozlišujeme dva druhy leasingu: 
 operativní – je definován jako krátkodobý nebo střednědobý zrušitelný 
pronájem, po jehož ukončení vrací uživatel majetek zpět pronajímateli. 
 finanční – je definován jako dlouhodobý nezrušitelný pronájem, po jehož 
ukončení přechází vlastnické právo na předmět leasingu za symbolickou 
hodnotu do rukou nájemce.“19 
                                                 
19
 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2005. s. 
198-199. ISBN 80-251-0592-X. 
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 Rizikový kapitál – jedná se o zvláštní formu financování, která se zaměřuje 
zejména na malé a střední podniky. Prostředky jsou poskytovány rizikovým 
investorem, a to na předem stanovenou dobu ve formě navýšení základního 
kapitálu podniku. „Rizikový kapitál je prostředek pro financování zahájení 
činnosti podniku, jeho rozvoje, expanze nebo odkupu celého podniku, kdy 
investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu 
podniku (většinou akciový kapitál nebo kmenové akcie) na oplátku za 




















                                                 
20
 KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 1. vyd. Brno: Computer Press. 2005. s. 
200. ISBN 80-251-0592-X.  
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3. Analýza problému a současné situace 
 
3.1. Analýza trhu 
 
Tato kapitola je věnována především průzkumu trhu, na který hodlá podnikatel vstoupit. 
Analýza je provedena z hlediska geografického a hlediska demografického.  
 
3.1.1. Geografické hledisko 
 
Pro podnikatelský záměr „Založení soukromé mateřské školky“ je za lokalitu podnikání 
zvoleno město Olomouc, které leží v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. V městě 
Olomouci žije více než 100 tisíc obyvatel a jedná se tedy o šesté největší město České 
republiky podle počtu obyvatel. V této lokalitě působí čtyři soukromé mateřské školy, 
jejichž kapacita je dohromady pouze 58 dětí.  
Zvolená lokalita pro zahájení podnikatelské činnosti se jeví jako vhodná z důvodu 
velkého počtu potenciálních zákazníků. 
V minulosti docházelo k razantnímu uzavírání státních mateřských škol. Zdrojem těchto 
rozhodnutí byly především poklesy v porodnosti a následná úsporná opatření vlády. 
Současná doba je pak charakteristická neviditelným tlakem na matky k volbě kratší 
rodičovské dovolené (formou výše rodičovského příspěvku). Jen velmi malé procento 
matek zůstává na rodičovské dovolené 3 – 4 roky, protože rodiny potřebují dva příjmy. 
Proto zde nastává problém s umístěním dětí do jeslí a mateřských školek.  
Následující graf znázorňuje vývoj počtu mateřských školek na území ČR. Již od roku 
1991 je možné sledovat klesající tendenci, kdy v letech 2003 došlo k dalšímu 
dramatickému úbytku těchto zařízení. Snižující se trend odráží vývoj poklesu 
porodnosti a tedy postupný úbytek dětí předškolního věku.  
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Graf č. 1: Počet mateřských škol v České republice v letech 1989 - 2009 
 
3.1.2. Demografické hledisko 
 
Podle údajů Českého statistického úřadu žije v Olomouckém kraji 642 041 obyvatel,     
v okrese Olomouc 231 843 obyvatel a v městě Olomouc 100 362 obyvatel, z toho 47 
401 mužů a 52 961 žen (stav k 1. 1. 2010)21.  
V okrese Olomouc se v roce 2009 narodilo 2 688 dětí. Vývoj počtu narozených dětí      
v Olomouckém kraji je uveden v následující tabulce. Od roku 2003 lze vyčíst rostoucí 




                                                 
21
 Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2010 [online]. [cit. 29. 10. 2010]. Dostupné z: 
http://www2006.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1301-10 
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Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Počet dětí 5 716 5 667 5 865 5 951 6 183 6 428 6 931 7 118 
Vývoj - -0,85% + 3,5% + 1,5% + 3,9% + 4,0% + 7,8% + 2,7% 
Tabulka č. 1: Vývoj počtu živě narozených dětí v Olomouckém kraji 
Nejvyšší porodnost je zaznamenána u žen ve věku 25 – 34 let. Věk žen při prvním 
porodu se stále zvyšuje. V současné době 53 % žen rodí až po třicátém roku věku. 
Základna potenciálních zákazníků je tedy velmi široká.  
Následující tabulka uvádí věkové rozložení obyvatel Olomouckého kraje, kdy věkové 
skupiny potencionálních zákazníků jsou znázorněny tučně a představují 43,7 %             
z celkového počtu obyvatel Olomouckého kraje. Předpokládá se, že mateřskou školku 
budou navštěvovat pouze děti z Olomouce a nejbližšího okolí. Tato spádová oblast 
představuje 25 % z celkového počtu obyvatel Olomouckého kraje a tvoří ji přibližně 
160 000 obyvatel; pro její výpočet byl použit rádius 15 km kolem města Olomouce. 
Tato vzdálenost byla stanovena na základě odhadu ochoty rodičů dopravovat své děti do 
školky.  
 Ženy Muži Celkem 100 % 
0 – 9 28 346 29 860 58 206 9,1 % 
10 – 19 37 371 38 803 76 174 11,9 % 
20 – 29 46 801 49 106 95 907 15,0 % 
30 – 39 48 327 50 899 99 226 15,5 % 
40 – 49 41 644 42 616 84 260 13,2 % 
50 – 59 48 539 46 599 95 138 14,9 % 
60 – 69 36 211 30 371 66 582 10,4 % 
70 – 79 26 138 17 093 43 231 6,7 % 
80 – 89 13 053 6 089 19 142 3,0 % 
90 a více 1 600 428 2 028 0,3 % 
Tabulka č. 2: Věkové složení obyvatel Olomouckého kraje v roce 2006 
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Celková kapacita státních školek v okrese Olomouc činí 6 055 dětí22. Kapacita školek 
ve spádové oblasti je pak 4 530 dětí23. Pro výpočet potenciálního počtu předškoláků 















školek ve spádové 
oblasti 
2001 5 716 - - - 
2002 5 667 - - - 
2003 5 865 - - - 
2004 5 951 - - - 
2005 6 183 - - - 
2006 6 428 - - - 
2007 6 931 5 800 - - 
2008 7 118 5 917 - - 
2009 - 6 107 - - 
2010 - 6 373 - - 
2011 - 6 665 4 530 58 
Tabulka č. 3:  Potenciální předškoláci 
 
Pro výpočet potenciálního počtu předškoláků ve věkové kategorii 3 až 6 let jsou využity 
údaje z Českého statistického úřadu a tabulky č. 1. Pro každý rok je vypočítán počet dětí 
v dané věkové kategorii, tzn. děti, které budou mít v daném školním roce 3 až 6 let. 
Například ve školním roce 2011/2012 bude ve spádové oblasti Olomouce školku 
vyhledávat 6 665 dětí, které se narodily v letech 2005 – 2008.  
                                                 
22
 stav k 1. 1. 2011, zdroj Magistrát města Olomouce 
23
 stav k 1. 1. 2011, zdroj Magistrát města Olomouce 
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Výpočet je proveden následovně: Součet narozených dětí v Olomouckém kraji v letech 
2005 – 2008 je vynásoben koeficientem (velikostí) spádové oblasti, která tvoří 25 % 
obyvatel z celkového počtu obyvatel Olomouckého kraje, tzn. (6 183 + 6 428 + 6 931 + 
7 118) * 0,25 = 6 665 dětí. Těmto dětem bude ve školním roce 2011/2012 3 až 6 let. 
V roce 2011 činí kapacita státních školek pouze 4 530 míst a soukromých školek 58 
míst. Po jednoduchém výpočtu vychází, že přibližně 2 077 dětí nenajde místo v žádné 
existující mateřské školce. Potenciálními zákazníky jsou rodiče 2 077 dětí ve věku 3 až 
6 let. 




















Celková kapacita státních školek v roce 2010 a 2011
Trend
 
Graf č. 2: Počet potenciálních předškoláků v letech 2007 – 2011 
 
Graf znázorňuje počet předškoláků a celkovou kapacitu státních školek. Oblast nad 
červenou čerchovanou čárou představuje děti, pro které není dostatek kapacit ve 
školkách. 
 
Poplatky za soukromé školky v městě Olomouci se pohybují od 3 000,- do 15 000,- Kč. 
Ve státních školkách činí poplatky 200,- až 500,- Kč měsíčně (v závislosti na lokalitě 
školky a nabízených službách). Stravování se pak pohybuje okolo 600,- Kč měsíčně. 
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Jaké služby jsou zahrnuty ve školném soukromých školek je uvedeno v kapitole 2.3.1.  




3.2. Potenciální zákazník a oblast podnikání 
 
Pro oblast podnikání jsou za potenciální zákazníky zvoleni rodiče dětí předškolního 
věku, čili lidé ve věku od 18 do 50 let s dětmi ve věku od tří do šesti let.  
 
Mezi charakteristiky této skupiny zákazníků patří: 
 Příjmy rodiny průměrné až nadprůměrné, 
 vzdělání středoškolské s maturitou a vyšší, 
 vysoké pracovní vytížení. 
 
Mateřská školka bude založena na území města Olomouce. Spádovou oblastí budou 
taktéž okolní vesnice. Předmětem podnikání bude oblast výchovy předškolních dětí, 











3.3. SLEPT analýza 
3.3.1. Sociální faktory 
 
Mezi významné demografické trendy, ovlivňující danou oblast podnikání, patří 
prodlužující se věk obyvatelstva a jeho stárnutí a rovněž snižování počtu narozených 
dětí. Na tyto trendy samozřejmě nějak musí reagovat vláda, neboť do státního rozpočtu 
přichází méně peněžních prostředků od ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vládním 
opatřením je tedy prodlužování věku odchodu do starobního důchodu. Na následujících 
grafech je znázorněn vývoj počtu obyvatel v Olomouckém kraji a vývoj věkových 
skupin obyvatel České republiky (pozn.: Údaje pro sestavení grafů v rámci SLEPT 
analýzy byly zjištěny na webových stránkách Českého statistického úřadu.).  
 







































Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel v Olomouckém kraji v letech 2006 – 2010 
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Lidé ve věku 0 - 14 let Lidé ve věku 15 - 64 let Lidé ve věku 65 a více let
 
Graf č. 4: Vývoj věkových skupin obyvatelstva 
 
Z tohoto grafu je zřejmé, že ubývá obyvatel ve věku 0 – 14 let a roste počet obyvatel ve 
věku 65 a více let. 
 
Žadatelé o důchod musí v roce 2011 získat dobu pojištění 27 let, zatímco v roce 2010 
bylo potřeba získat dobu pojištění 26 let. V Česku totiž dochází k postupnému 
zvyšování nutné doby pojištění pro přiznání nároku na starobní důchod. Do této 
doby se počítá doba, kdy je placeno důchodové pojištění (např. ze zaměstnání či 
podnikání) a náhradní doby (např. rodičovská dovolená). Doba pojištění se zvyšuje 
každý rok o jeden rok až po 35 let pojištění v roce 2018 a později24. 
 
                                                 
24
 Článek Důchody letos. Co se změnilo? [online]. [cit. 21. 1. 2011]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/293078/ 
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Graf č. 5: Doba pojištění nutná pro odchod do důchodu 
 
Z tohoto důvodu se jako značně omezená jeví možnost hlídaní dětí prarodiči. Ti totiž 
budou ještě stále chodit do zaměstnání. 
 
Zde vzniká tržní mezera pro vznik soukromých mateřských školek. Zákazníky 
soukromé mateřské školky budou rodiče dětí předškolního věku. Tito zákazníci jsou 
lidé v produktivním věku a to od 18 do 50 let.  
 
Dalším sociálním faktorem je ekonomická situace obyvatel města Olomouce.             
Z celkového pohledu není situace Olomouckého kraje právě nejlepší, spíše naopak, 
zaujímá spodní příčky v celorepublikovém srovnání. Aktuální nezaměstnanost na 
Olomoucku činí 9,64 %, průměr Olomouckého kraje je pak 12,19%25. Toto procento 
zvyšují především oblasti Jesenicka, Mohelnicka a Uničovska, kde je nezaměstnanost 
vysoká.  
Celorepubliková míra nezaměstnanosti činí 9,6% (stav k 31.12. 2010). Této míře se pak 
                                                 
25
 Informace z Českého statistického úřadu [online]. [cit. 21. 1. 2011]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_olomouckem_kraji_podle_obci 
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rovná nezaměstnanost v městě Olomouci, kde bude soukromá školka založena. 
Následující graf uvádí vývoj míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji za posledních 5 
let. 
 































Graf č. 6: Vývoj míry nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 
 
Poptávka po službách mateřských školek je velmi vysoká, a mnoho dětí je z kapacitních 
důvodu odmítáno. Již nyní mají některé soukromé mateřské školky obsazeno na příští 
školní rok 2011/2012 (poznámka: byly přímo osloveny e-mailem). 
 
Neméně důležitým sociálním faktorem je životní úroveň obyvatelstva. Rozložení 
hrubé měsíční mzdy podle krajů České republiky je znázorněno na následujícím grafu. 
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Graf č. 7: Průměrná hrubá měsíční mzda v krajích České republiky 
 
Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji za 1. pololetí roku 2010 činila     
19. 788,- Kč. Jedná se spíše o podprůměrný příjem v celorepublikovém srovnání, což je 
způsobeno poměrně vysokou nezaměstnaností v regionech Jesenicka, Mohelnicka         
a Uničovska. 
 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2 budou služby mateřské školy poptávat spíše lidé 
s průměrnými až nadprůměrnými měsíčními příjmy.  
 
3.3.2. Legislativní faktory 
 
Danou oblast podnikání bude ovlivňovat řada zákonů a právních norem. 
 
Zákon o živnostenském podnikání – živnostenský zákon 
Předmětem podnikání soukromé mateřské školky bude oblast výchovy předškolních 
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dětí, provozování mateřské školy a pořádání dětských rekreačních a rekreačně–
vzdělávacích akcí..  
 
Pro podnikání bude potřeba založit volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, 
pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ (č. 72). Obsahem živnosti je 
výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách 
a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku 
škol a školských zařízení. Za tímto účelem bude potřeba ohlásit nové živnosti 
živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů 
 
Jelikož bude soukromá školka přijímat děti až od tří let, odpadá povinnost odborné 
způsobilosti k výkonu povolání zdravotní sestry26.  
 
Obsahem živnosti je i výuka jazyků, výuku hry na hudební nástroj, výtvarného umění, 
baletu, uměleckého tance, herectví atd., takže v rámci této živnosti lze nabízet i kroužky 
a různé zájmové aktivity.  
 
Výhodou soukromých mateřských školek je, že nemusí dodržovat přesně vzdělávací 
rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je však vhodné z těchto rámců 
čerpat a přizpůsobovat je svým potřebám. 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném       
a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Předškolnímu vzdělávání je především věnována část druhá školského zákona, která 
stanovuje cíle předškolního vzdělávání a jeho organizaci. Jsou zde rovněž zakotveny 
podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dále zákon pojednává               




                                                 
26
 http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha4.aspx 
   http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha2.aspx 
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Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
školského zákona 
Daného oboru podnikání se týká část desátá tohoto zákona, ve které je upravena 
problematika poskytování dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním 
a školským zařízením. Dál tento zákon upravuje pravidla pro získávání dotací, které je 
podmíněno registrací do rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
Tento zákon stanovuje kvalifikační požadavky na pedagogické pracovníky. Učitelům 
mateřské školy je věnován § 6, v němž je pro pedagogické pracovníky předepsáno 
vysokoškolské, vyšší odborné, případně středoškolské vzdělání s maturitou, a to vždy se 
zaměřením na pedagogiku v předškolním vzdělávání. 
 
Vyhláška č. 14/2005, o předškolním vzdělávání  
Podle této vyhlášky má mateřská škola s jednou třídou nejméně 15 dětí, mateřská škola 
se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školky 
se přitom naplňuje do počtu 24 dětí.  
 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 
Podle této vyhlášky se řídí stravování, které rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, 
která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel 
stravovacích služeb). Z uvedeného vyplývá, že mateřská školka nemusí mít svoji vlastní 
kuchyni. 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, mezi které patří například projektová 
a rozpočtová dokumentace, realizace staveb, stavební hmoty, právo na ochranu zdraví, 
bezpečnost práce, atd.  
 
Vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na školky. Především stanovuje 
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uspořádání stavby, vybavení nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního 
světla atp.  
 
Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných 
Tato vyhláška upravuje některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu, podmínky 
značení pokrmů, základní podmínky pro přípravu a podávání pokrmů a zásady osobní   
a provozní hygieny pro výkon činností epidemiologicky závažných. 
 
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
Občanský zákoník definuje například ustanovení k povinnosti o ochraně osobních údajů 
a rovněž podmínky a náležitosti nájemní smlouvy. 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Jelikož bude soukromá mateřská škola zaměstnávat pracovníky, jsou pro ni důležité 
rovněž předpisy vyplývající ze zákoníku práce, který upravuje právní vztahy vznikající 
při výkonu závislé činnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 
 
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, a jiné 
vztahy související s podnikáním. Definuje podnikání, podnik, obchodní jmění,  
obchodní firmu, obchodní rejstřík, obchodní tajemství, hospodářskou soutěž, atd. 
 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
Pro právnickou osobu jsou rovněž závazná ustanovení vyplývající ze zákona                 
o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho 
průkaznost. 
 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
Pro danou oblast podnikání je nutné taktéž dodržovat ustanovení zákona o daních          
z příjmů. Závazná je především část druhá – daň z příjmu právnických osob a část třetí 
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– společná ustanovení. Důležité jsou rovněž přílohy k tomuto zákonu. 
 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
Jelikož je předmětem daně z přidané hodnoty i poskytnutí služeb za úplatu, bude se 
právnické osoby, při splnění podmínek dle tohoto zákona (úhrn přijatých plateb za 12 
měsíců je více než 1 milion Kč, popřípadě v okamžiku přijetí faktury od plátce daně), 
týkat i povinnosti vyplývající z tohoto právního předpisu. 
 
3.3.3. Ekonomické faktory 
 
Česká vláda se odhodlala k úsporným opatřením a provádí politiku snižující schodek 
státního rozpočtu. Aktuálně uplatňuje restriktivní fiskální politiku, kdy zvyšuje 
daňové zatížení a současně snižuje státní výdaje.  
 
Hospodářská krize, která v uplynulých letech ovlivnila celosvětovou ekonomiku, se již 
pomalu blíží ke svému konci. Podle ekonomů a analytiků lze očekávat oživení českého 
průmyslu a obchodu. Podle nich lze v důsledku německé ekonomiky, jako klíčového 
obchodního partnera České republiky, očekávat oživení i české ekonomiky. 
 
Nepříznivým faktorem je, že obyvatelé se budou stále snažit šetřit a vynakládat výdaje 
jen na nezbytné statky, tak jak tomu bylo v době hospodářské krize. Na následujícím 
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Graf č. 8: Příjmy domácností v Olomouckém kraji v roce 2009  
 
Dalším ekonomickým faktorem jsou daně a daňové sazby. Podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty se na služby poskytující soukromou mateřskou školou 
vztahuje základní sazba daně ve výši 20%. 
Sazba daně z příjmů, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, činí pro 
právnické osoby 19% (stav od 1. 1. 2010).  
 
Ekonomické dopady budou mít na vybraný obor podnikání nejvýraznější vliv. Vysoká 
míra nezaměstnanosti a s ní spojené omezené příjmy rodin mohou zapříčinit, že některý 
z rodičů, z důvodu nezaměstnanosti, bude o své dítě pečovat doma.  
 
3.3.4. Politické faktory 
 
Současná politická situace v zemi je občany hodnocena jako nepříznivá. Následující 
graf uvádí výsledky voleb do poslanecké sněmovny v roce 2010. 
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Zastoupení politických stran v poslanecké sněmovně dle 












Graf č. 9: Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 2010 
 
Aktuálně vládne zemi tzv. středopravicová vládní koalice složená z ODS, TOP 09         
a Věcí veřejných. Opozici pak tvoří ČSSD a KSČM. 
Od 1. ledna 2011 vstoupila v platnost vládní úsporná opatření, která například mění 
daně z příjmu, omezují podporu stavebního spoření či zpřísňují podmínky pro vyplácení 
dávek v nezaměstnanosti. Vláda se snaží zastavit zadlužování státu, kdy prostředkem 
pro splnění tohoto cíle jsou reformy sociálních systémů, penzí, zdravotního a pracovně-
právního zákonodárství. 
 
Důsledkem těchto vládním opatření může být snížení příjmů domácností, kdy se 
substitutem mateřské školy může stát některý rodič, který zůstane s dítětem doma.  
 
3.3.5. Technické a technologické faktory 
 
Vzhledem k oblasti podnikání, kterou je mimoškolní výchova a vzdělávání, není  
technické a technologické hledisko považováno za příliš podstatné, protože nedokáže 
přímo ovlivnit danou oblast podnikání.  
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Strategie společnosti musí vždy vycházet z vize společnosti. Vizí soukromé mateřské 
školky je vyplnění tržní mezery a poskytování kvalitních služeb v oblasti výchovy         
a vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. 
 
Cíle společnosti jsou následující: 
 Získání a udržení kvalitních a loajálních zaměstnanců, 
 poskytování kvalitních služeb, 
 šíření dobrého image společnosti a tím vytváření široké základny potenciálních 
zákazníků, 
 získání kladného provozního cash flow, 
 získání pevného postavení a image mezi soukromými školkami. 
 
Cíle společnosti se budou v jednotlivých fázích životního cyklu lišit.  
Ve fázi vzniku a růstu bude společnost investovat a opatřovat majetek nutný pro chod 
společnosti. Z tohoto důvodu bude mít vysoké investiční cash flow a nízké provozní 
cash flow. Společnost bude usilovat o dosažení určitého postavení na trhu. 
Ve fázi zrání si pak podnik bude chtít udržet postavení na trhu a svůj podíl bude chtít 
ještě zvýšit. Pro tuto fázi je typické vysoké provozní cash flow a nízké investiční cash 
flow. 
Poslední fází životního cyklu podniku je pokles, kdy základní podmínkou trvalé 
existence podniku je dosahování dobrých výsledků ve finanční oblasti a rovněž 
orientace na zákazníky a uspokojení jejich potřeb, a to jak zjevných, tak i skrytých.  
 
Mezi cíle společnosti patří především získání a udržení kvalifikovaných a loajálních 
zaměstnanců. Pouze ti mohou společnosti zajistit spokojenost zákazníků – rodičů dětí. 
V návaznosti na to pak podnikatel předpokládá, že spokojení rodiče budou šířit dobré 
jméno společnosti dál, mezi své přátele a známé. To umožní společnosti získat dobré 
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image a zapsat se do povědomí veřejnosti jako kvalitní společnost a tím získat 
zákazníky. 
 
Soukromá mateřská školka se nebude spoléhat pouze na tento „typ reklamy“. Součástí 
marketingové strategie bude zřízení webových stránek. Zde se bude školka prezentovat 
a poskytovat potenciálním zákazníkům informace o nabízených službách. Podrobnější 
informace o marketingové kampani viz kapitola 5. 4 Marketingový plán. 
 
Jako finanční cíl společnosti je stanoven kladný provozní cash flow. V prvních letech 
činnosti společnosti bude provozní cash flow spíše nízký z důvodu možného nenaplnění 
kapacity školky. Se zvýšením informovanosti o existenci školky a poskytovaných 
službách se však předpokládá růst provozního cash flow. 
 
3.4.2. Struktura firmy 
 
Organizační struktura firmy je velmi jednoduchá. V jejím čele stojí jako jediný vlastník 
majitel firmy. Jelikož se jedná o provozování volné živnosti, nejsou zde stanoveny 
podmínky odborné způsobilosti pro její provozování. Společnost bude dále zaměstnávat 
pracovníky, na které bude kladen požadavek pedagogického vzdělání.  
 
Jelikož bude soukromá školka přijímat děti až od tří let, odpadá povinnost odborné 
způsobilosti k výkonu povolání zdravotní sestry. 
 




V současné době stále více roste význam lidského faktoru. Pouze správně motivovaní 
zaměstnanci, kteří jsou ve své práci spokojení, dokáží odvádět kvalitní práci. Moderní 
manažerské přístupy vycházejí  ze zjištění, že zaměstnanci, kteří uváděli vysoký stupeň 
spokojenosti se zaměstnáním, měli i nejspokojenější zákazníky, nejlepší pracovní 
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výsledky a pracovní morálku.  
Klíčem úspěchu každé společnosti jsou tedy spokojení, motivovaní a kvalifikovaní 
zaměstnanci. 
Výběr zaměstnanců bude probíhat na základě osobních pohovorů s přihlédnutím           




Požadavky na schopnosti majitele školky a jejich zaměstnanců budou odlišné. Co se 
týče majitele školky, který bude zároveň jejím jednatelem, bude zapotřebí, aby se 
orientoval v problematice finančnictví, účetnictví, marketingu, managementu, daní        
a zákonů týkající se daného oboru podnikání.  
Od zaměstnanců jsou pak požadovány především odborné znalosti z oblasti pedagogiky, 
ale také dobré komunikační schopnosti a dobré vystupování, protože budou denně 
přicházet do kontaktu s rodiči dětí.  
 
3.4.5. Styl řízení 
 
V současné manažerské praxi se uplatňují styly řízení demokratické, autoritativní          
a laissez - faire. Pro společnost byl zvolen demokratický styl řízení, kdy se zaměstnanci 
podílí na vedení společnosti. Vedoucí pracovník dává možnost zaměstnancům vyjádřit 
se k jednotlivým situacím a problémům a deleguje na ně část svých pravomocí. Majitel 




Společnost bude využívat produkt společnosti Microsoft a to balíček programů Office, 
především MS Word, MS Excel a MS Outlook. 
Z hlediska účetní, personální a ekonomické problematiky pak za dostačující shledávám 
ekonomický software POHODA, jehož obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní. 
Dále bude společnost potřebovat vhodný antivirový program, který zajistí ochranu 
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počítačového vybavení školky. 
Pro prezentaci školky, pro komunikaci s veřejností a vyhledávání potřebných informací 
pak bude zapotřebí připojení k internetu. Školka rovněž bude využívat možnosti 
prezentace prostřednictvím webových stránek. 
 
3.4.7. Sdílené hodnoty (kultura) 
 
Kultura firmy je důležitým prvkem strategie 7S. Kultura firmy je charakterizována jako 
souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot. Jelikož není společnost ještě založena, těžko 
lze kulturu nyní charakterizovat. Vedení však bude usilovat o to, aby ve školce vládla 
příjemná a přátelská atmosféra tak, aby se v ní děti cítily dobře a stejně tak i jejich 
rodiče neměli o své potomky obavy. 
 
 
3.5. Porterova analýza 
3.5.1. Vnitřní (konkurenční) rivalita  
 
Na daném trhu působí mnoho státních mateřských škol, kterých je zde několik desítek. 
Co se týče soukromých mateřských škol, tak ty jsou v dané lokalitě pouze čtyři. 
Nicméně po výpočtu potenciálního počtu zákazníků bylo zjištěno, že poptávka 
výrazně převyšuje nabídku kapacit ve státních i soukromých školkách.  
Důležitým prvkem bude nutnost diferenciace, jelikož stávající mateřské školy nabízejí 
mnoho služeb - jedná se o výuku angličtiny, hry na hudební nástroje, kurzy keramiky, 
plavání a lyžování. Snahou bude reakce na podněty rodičů a příprava takových aktivit, 
které by uvítali jak rodiče, tak i děti. 
V případě kvalitně zpracované a provedené reklamní kampaně, oslovení klíčového 
segmentu a úspěšné diferenciaci služeb bude uvažovaná mateřská škola schopna udržet 
krok s konkurencí. 
 




V minulosti docházelo k razantnímu zavírání či slučování mateřských školek a nyní je 
jich v některých místech nedostatek. Do státních mateřských školek jsou přednostně  
přijímány děti rok před školní docházkou a s trvalým bydlištěm v místě školky27             
a mnoho zájemců je proto odmítnuto. 
 
Kapacita níže uvedených soukromých mateřských školek je v součtu rovna 58 místům. 
Dominantní postavení na olomouckém trhu si mezi soukromými mateřskými školami 
drží Mateřská škola Sluníčko, následuje ji The International School a 1. anglická 
mateřská škola. Nejmenší školkou je pak Mateřská škola Blue Butterfly. 
 
Konkurenci dále představují i státní mateřské školy, ale jak již bylo uvedeno, přijímají 
povinně děti pouze rok před školní docházkou a to z jejich spádové oblasti. Zbylou 
kapacitu pak doplňují dle výsledků dětí u zápisu a svého uvážení, případně dle nařízení 
městského úřadu. Kapacita státních mateřských školek ve spádové oblasti činí 4 530 
dětí a je plně využita. 
 
Dalším konkurentem mohou být rovněž takzvané hlídací agentury, které se však 
v Olomouci a jeho okolí nevyskytují. 
 
Mezi skrytou konkurenci pak patří babičky, rodiče dětí zůstávající doma a jiní příbuzní 
a přátelé, kteří jsou ochotni děti hlídat.  
 
Obecně lze říci, že v ceně školného soukromých mateřských školek je zahrnuta výuka, 
pracovní materiál a pomůcky, náklady na dovoz a přípravu jídla a pojištění. Některé 
školky do školného zahrnují stravování, v jiných školkách zahrnuto není.  
V cenách školného pak nikdy nebývají zahrnuty poplatky za výlety, kina, divadla, 




                                                 
27
 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO OLOMOUC, O.P.S. 
Tato mateřská škola pracuje podle systému Marie Montessori, tzn., že uplatňuje metodu 
směřující ke stimulaci spontánního a přirozeného zájmu dítěte o vzdělávání. Školka 
nabízí volitelné aktivity jako je angličtina, plavecký výcvik a hra na zobcovou flétnu. V 
současné době navštěvuje mateřskou školu 25 dětí na každodenní docházku, což je 
maximální kapacita tohoto zařízení. Oddělení mateřské školy je smíšené - jsou 
přijímány děti od 3 do 6 let věku. 
 
Kontaktní údaje: 
Web:   http://www.slunickoolomouc.com 
Adresa:   Blahoslavova 1101/2, 772 00, Olomouc  
Telefon:   +420 585 224 176  
E-mail:   slunicko@slunickoolomouc.com  
Otevírací hodiny:  Pondělí – Pátek 6:45 – 16:00 
Školné:  3. 000,- Kč měsíčně 
V ceně školného není uveden poplatek za stravování, který činí měsíčně 500 ,- Kč.  
 
 
THE INTERNATIONAL SCHOOL IN OLOMOUC, S.R.O.  
Tato mezinárodní mateřská škola klade důraz na rozvoj anglického jazyka. Maximální 
kapacita školky je 15 dětí. Velkým kladem je příznivý poměr pedagogů na dítě – jeden 
pedagog má na starosti 5 dětí, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti. 
Jako součást hlavní vzdělávací nabídky je dětem poskytována i možnost účasti na 
lekcích plavání a lyžování. 
 
Kontaktní údaje: 
Web:   http://www.icampus.cz  
Adresa:   Rooseveltova 109/101, 779 00  Olomouc - Nové Sady  
Telefon:   +420 585 754 880  
Mobil:   +420 604 115 982  
E-mail:   info@icampus.cz 
Otevírací hodiny: Pondělí – Pátek  7:30 – 16:30 
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Školné:  8. 400,- Kč měsíčně 
V ceně školného jsou již zahrnuty veškeré poplatky. 
 
 
1. ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA, S.R.O.  
Soukromá mateřská škola pro 10 dětí ve věku 3 až 6 let s výukou anglického jazyka. 
Součástí školy je jídelna. Školka dětem nabízí aktivity výtvarné, literárně-dramatické, 
hudební a tělesné. Jednou měsíčně pořádá výlety nebo jiné akce.  
 
Kontaktní údaje: 
Web:   http://www.1anglickaskolka.cz  
Adresa:   Neředínská 170/8, 779 00  Olomouc - Neředín  
Mobil:   +420 602 715 101  
Mobil:   +420 604 104 642  
E-mail:   tomaskova.jazyky@seznam.cz 
Otevírací hodiny: Pondělí – Pátek 7:30 – 16:30 
Školné:  10. 000,- Kč měsíčně (5 hodin denně)  
15. 000,- Kč měsíčně (9 hodin denně) 
V ceně školného není zahrnut poplatek za stravování 60 ,- Kč za den, tj. cca 1 200,- až  
1 300,- za měsíc. 
 
SOUKROMÁ ANGLICKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BLUE BUTTERFLY 
Tato soukromá anglická mateřská škola disponuje kapacitou 8 dětí. Je určena dětem ve 
věku od 3 do 6 let a to jak anglicky mluvícím tak i těm, kteří chtějí začít s výukou 
jazyka co nejdříve.  
 
Kontaktní údaje: 
Web:   http://www.esbb.cz 
Adresa:   Rooseveltova 152/16, 779 00  Olomouc - Nové Sady  
Mobil:   +420 777 804 664  
E-mail:   esbb@email.cz  
Otevírací hodiny:  Pondělí - Pátek   7:30 – 17:00 
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Školné:  9. 500,- Kč měsíčně 






Kapacita Věk dětí Aktivity Školné 
MŠ Sluníčko 6: 45 – 16: 00 25 dětí 3 – 6 let 
Angličtina 
Plavání  
Hra na flétnu 









8 400,- Kč 
1. anglická 
MŠ 
7: 30 – 16: 30 10 dětí 3 – 6 let 
Angličtina 
 
10 000,- -  
15 000 ,- Kč  




7: 30 – 17: 00 8 dětí 3 – 6 let Angličtina 9 500,- 
Tabulka č. 4: Srovnání stávajících soukromých mateřských škol v městě Olomouci 
 
Srovnání s konkurencí 
 
Nabídka služeb v uvažované mateřské školce bude velmi podobná stávajícím 
soukromým školkám. Školka bude děti vyučovat anglickému jazyku a rovněž chce 
pořádat kurzy keramiky, plavání a hry na flétnu. Nabídka služeb bude přizpůsobována 
požadavkům a přáním rodičů dětí.  
Dále školka chce využít příznivého poměru pedagogů na dítě – každý pedagog bude mít 
na starosti cca 7 – 8 dětí (poznámka: běžný počet dětí na pedagoga ve státních školkách 
činí až 20 dětí). Děti budou rozděleny podle věku do tří tříd. Odhadovaná kapacita 
školky bude cca 15 – 25 dětí. 
Otevírací hodiny budou srovnatelné s konkurencí, tedy cca od 7.00 do 17.00 hodin. 





Trh v oblasti předškolní výchovy dětí není v současné době přesycen a i v následujících 
letech se předpokládá růst poptávky po mateřských školkách. Příchod nového 
konkurenta na trh je tedy velmi pravděpodobný, avšak nepředstavuje příliš velkou 
hrozbu. 
 
3.5.2. Hrozba vstupu nových konkurentů 
 
Jelikož se uvažovaný trh jeví jako nedostatečně obsloužený, je poměrně velké riziko 
vstupu nového konkurenta. Bariérami vstupu jsou především peněžní prostředky 
nutné pro vytvoření zázemí mateřské školy a rozjezd podnikání a samozřejmě řada 
legislativních norem, které je potřeba splnit ať už před zahájením činnosti, tak i během 
jejího fungování. Bariéry vstupu tedy existují, ale jsou překonatelné. 
Jelikož však pro více než 2 000 dětí není kapacita ve stávajících mateřských školách, 
není tato hrozba příliš významná. 
Jediné, co by mohlo významněji ovlivnit podnikání v tomto oboru je situace, kdy 
začnou jednotlivé podniky zakládat firemní mateřské školy pro své zaměstnance. 
 
3.5.3. Hrozba substitutů 
 
Důležitým prvkem bude nabídnout zákazníkům diferencovaný produkt, to znamená 
takový, který by nás zvýhodnil oproti státním nebo soukromým mateřským školám.  Jak 
již bylo zmíněno výše, vedení školky bude naslouchat rodičům dětí a vytvářet aktivity 
podle jejich přání a požadavků. Mezi další substituty pak patří hlídání dětí babičkami, 
au-pair, hlídacími agenturami apod. Problematika hlídání ze strany babiček již byla 
řešena výše – vzhledem k prodlužování věku odchodu do důchodu bude převážná část 
babiček v době potřeby hlídání stále pracovat. Taktéž problematika hlídacích agentur 
byla probrána výše – nebyla zjištěna žádná v okolí města Olomouce. Substitutem se 
mohou stát i au-pair, (ačkoliv tato možnost není v podmínkách České republiky 
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rozšířená a taktéž zde chybí dostatečný potenciál pro její rozšíření). Náklady na au-pair 
budou jistě vyšší než výše školného v soukromé mateřské škole. 
V této části je třeba uvážit také náklady přechodu zákazníka k jinému dodavateli. 
Školné se bude platit měsíčně, avšak před zahájením školního roku se s rodiči dítěte 
podepisuje přihláška – „Smlouva o poskytování vzdělání“ a ta jako taková je závazná na 
jeden školní rok. Nicméně vždy je možná dohoda a proto náklady přechodu zákazníka 
jsou minimální.  
 
3.5.4. Vyjednávací síla odběratelů 
 
Vyjednávací síla zákazníků může probíhat jak v rámci ceny, tak například i v rámci 
nabízených služeb. Co se ceny týče, je jejich vyjednávací síla spíše minimální, neboť 
cena bude určena náklady. Navíc výše školného uvažované mateřské školy bude ve 
stejných cenových relacích jako školné konkurenčních soukromých mateřských škol. 
Vyjednávací síla zákazníků o poskytovaných službách bude silná, neboť podnikatelský 
subjekt chce naslouchat přáním a potřebám zákazníků a přizpůsobovat jim svou nabídku 
služeb. Zákazníci tedy mohou ovlivnit spektrum nabízených aktivit. Zákazníci tedy 
obecně ovlivní podnikatele ve své činnosti. Podnik nebude závislý na každém 
jednotlivém zákazníkovi, nicméně si nemůže dovolit přicházet o ně bezdůvodně. 
 
3.5.5. Vyjednávací síla dodavatelů 
 
Vyjednávací síla dodavatelů je v daném odvětví poměrně malá, a to ať už se týká 
kancelářského vybavení, nebo vybavení učeben nábytkem, hračkami, knihami               
a elektronikou. Existuje totiž mnoho dodavatelů a běžnou praxí v současné době je 
zpracování několika cenových nabídek od různých dodavatelů a přijetí té, která nejvíce 





3.6. SWOT analýza 
 
3.6.1. Silné stránky 
 
 Poměr počtu pedagogů na dítě umožňující individuální přístup ke každému dítěti 
– pedagog bude mít ve své třídě na starost 8 dětí. 
 Široká nabídka aktivit pro děti – výuka anglického jazyka, kurz keramiky, hry 
na flétnu, plavání, výlety, tradiční slavnosti, apod. 
 Individuální přístup k dětem – díky malému počtu dětí ve třídách bude moci 
pedagog věnovat více pozornosti individuálním potřebám dětí. 
 Příjemné prostředí a nově zrekonstruovaný interiér školky – vybavení školky 
novým nábytkem, hračkami, učebními pomůckami, pestrá výmalba, vybavení 
zahrady průlezkami, apod.. 
 Výborná dostupnost – mateřská škola fungující v blízkosti centra města 
Olomouce je dobře dostupná jak městskou hromadnou dopravou (tramvaje, 
autobusy), tak i osobními vozidly. 
 
 
3.6.2. Slabé stránky 
 
 Nově vstupující firma bez tradice a zkušeností. 
 Vysoká počáteční investice a potřeba cizího kapitálu. 
 Značné kvalifikační nároky na zaměstnance – pedagogické vzdělání, zkušenosti, 
pozitivní přístup k práci a dětem, čistý trestní rejstřík, apod. 
 Nedostatečná informovanost potencionálních zákazníků. 
 Nezkušenost v daném oboru podnikání ve srovnání s existující konkurencí 








 Nepřesycený trh – počet mateřských škol a jejich kapacity neodpovídají 
potřebám trhu. 
 Nedostatek míst ve státních školkách . 
 Omezená kapacita v ostatních soukromých školkách. 
 Naplněné kapacity v ostatních soukromých školkách na příští školní rok – 
soukromé mateřské školy již mají naplněny své kapacity na školní rok 
2011/2012. 
 Zajímavá nabídka aktivit pro děti – anglický jazyk, hra na flétnu, plavání, kurz 
keramiky, výlety, tradiční slavnosti, apod. 




 Vstup nového konkurenta na trh – možná hrozba odlákání potenciálních 
zákazníků. 
 Nedůvěra ze strany potenciálních zákazníků – z důvodu žádné historie a tradice 
mateřské školy. 
 Stereotypy a důvěra pouze v zavedené firmy. 
 Chyby při výběru zaměstnanců – chybná volba může poškodit pověst mateřské 
školy a způsobit nedůvěru v poskytované služby. 
 Malý podíl vlastního kapitálu a špatný přístup k cizímu kapitálu – omezená 
nabídka bankovních produktů začínajícím podnikatelům bez jakékoliv minulosti 
(uzavřená daňová období), nutnost platby úroků, poplatků za vedení úvěrového 
účtu, apod. 
 Nevhodně zvolená marketingová strategie – hrozba nedostatečné nebo 
nevhodnou formou oslovené skupiny potenciálních zákazníků. 
 Snížení porodnosti v příštích letech – demografický faktor ovlivňující počet dětí 
navštěvujících mateřské školy.  
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4. Vlastní návrh řešení 
4.1. Souhrnný přehled 
 
Název společnosti:   Mateřská škola MEDVÍDEK, s. r. o. 
Sídlo společnosti:   Olomouc (zatím blíže neurčeno) 
Webové stránky:   www.msmedvidek.cz 
Kontaktní e-mail:   informace@msmedvidek.cz 
Kontaktní telefon:   +420 608 614 148 
Předmět podnikání:   Provozování soukromé mateřské školy  
Mimoškolní výchova a vzdělávání 
Forma podnikání:   Právnická osoba 
Zahájení podnikatelské činnosti: Září 2012 
Podnikatel:    Bc. Zuzana Beránková 
Způsob vedení účetnictví:  Účetnictví („podvojné účetnictví“) 
Základní kapitál: 221 000,- Kč (z toho 200 000,- Kč peněžitý vklad, 
21 000,- Kč nepeněžitý vklad) 
Vize: Poskytování kvalitních služeb v oblasti výchovy a 







4.2. Popis podniku 
 
4.2.1. Nabídka služeb 
 
Nabídka služeb v mateřské školce MEDVÍDEK bude velmi podobná stávajícím 
soukromým školkám. Školka bude děti vyučovat anglickému jazyku a rovněž chce 
pořádat kurzy keramiky, plavání a hry na flétnu. Nabídka služeb bude přizpůsobována 
požadavkům a přáním rodičů dětí.  
 
4.2.2. Lokalita mateřské školy 
 
Mateřská škola MEDVÍDEK bude mít svůj provoz v blízkosti centra města Olomouce. 
Mateřská škola bude fungovat jako „rodinný typ“ mateřské školy, kdy za provozovnu je 
zvolen rodinný dům o dispozicích 5 + 1 se zahradou, který si bude mateřská škola 
pronajímat. 
 
4.2.3. Kapacita mateřské školy 
 
Mateřská škola MEDVÍDEK bude disponovat kapacitou 24 míst. Děti budou rozděleny 
podle věku do tří tříd. Školka chce využít příznivého poměru pedagogů na dítě – každý 
pedagog bude mít na starosti 8 dětí (poznámka: běžný počet dětí na pedagoga ve 
státních školkách činí až 20 dětí). Jednotlivé třídy budou pojmenovány barvami – žlutá, 
červená, zelená. 
 
4.2.4. Provozní doba 
 
Provozní doba školky bude od 7.00 do 17.00 hodin. Tyto otevírací hodiny jsou podobné 
konkurenci, avšak na rozdíl od ní je prodloužena doba pro zavření školky na uvedenou 





Výše školného je stanoveno na základě kalkulace a činí 8 000,- Kč měsíčně. V jeho 





Mateřská škola MEDVÍDEK nebude připravovat jednotlivá  jídla, ale nechá si je 
dovážet (tak jako drtivá většina mateřských škol). Za tímto účelem hodlá využít služeb 
státní mateřské školy Lužická, která jídla připravuje i rozváží. 
 
4.2.7. Personál mateřské školy 
 
O děti se budou v mateřské škole MEDVÍDEK starat tři kvalifikované pedagožky.       
O chod a technickou stránku provozu bude pečovat správce. Problematiku účetnictví     




Cíle mateřské školy jsou následující: 
 Získání a udržení kvalitních a loajálních zaměstnanců, 
 poskytování kvalitních služeb, 
 šíření dobrého image společnosti a tím vytváření široké základny potenciálních 
zákazníků, 
 spokojenost dětí a jejich rodičů, 
 získání kladného provozního cash flow, 
 získání pevného postavení a image mezi soukromými školkami. 
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4.3. Organizační plán 
4.3.1. Organizační struktura 
 
Společnost bude tvořena jedním vlastníkem, který bude stát v jejím čele, a který bude 
vykonávat funkci jednatele – to znamená zastupovat společnost a jednat jejím jménem. 
 
 
Obrázek č. 1: Organizační struktura společnosti 
Organizační struktura společnosti je velmi jednoduchá. Charakteristická je liniová 
struktura, kdy jsou majiteli společnosti podřízeni všichni zaměstnanci.  
 
4.3.2. Pracovněprávní vztahy 
 
Pracovníci mateřské školy budou mít podepsánu pracovní smlouvu nejdříve na dobu 
určitou se zkušební dobou 3 měsíce. V případě, že budou své pracovní úkoly plnit bez 
výhrad, bude jim pracovní smlouva prodloužena na dobu neurčitou. 
Za zaměstnance je zaměstnavatel povinen odvádět platby na sociální a zdravotní 
pojištění. Každý zaměstnanec má pak možnost podepsat u zaměstnavatele „Prohlášení 
poplatníka k dani“, kdy mu bude odváděna záloha na daň z příjmu snížená o slevu na 
dani na poplatníka.  
Veškeré pracovní smlouvy budou vyhotoveny v písemné formě a budou obsahovat 
ustanovení o způsobu stanovení mzdy, místě výkonu zaměstnání, pracovní době, 
dovolené, zkušební době a taktéž práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. 
Majitel společnosti 
Pedagog Pedagog Správce Pedagog 
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4.3.3. Pracovní doba 
 
Pracovní doba pedagogů činí 8, 5 hodiny denně (tj. 42, 5 hodin týdně). 
Pracovní doba správce školky bude kratší a bude 6 hodin denně (tj. 30 hodin týdně). 
Ačkoliv je provozní doba mateřské školy od 7.00 do 17.00 hodin, je počítáno se 
střídáním pedagogů během provozní doby mateřské školy a to formou pozdějšího 
nástupu do práce některých pedagogů a dřívějšího odchodu z práce jiných pedagogů 




Měsíční hrubá mzda pedagogických pracovníků je stanovena na 15 000,- Kč. 
Měsíční hrubá mzda správce/školníka je stanovena na 8 000,- Kč. 
Měsíční hrubá mzda majitelky, jakožto účetní, bude činit 12 000,- Kč. 
 
Mateřská škola bude mít následující požadavky na pedagogy: 
 Pedagogické vzdělání,  
 znalost anglického jazyka, 
 znalost hry na minimálně jeden hudební nástroj, 
 příjemné vystupování, 
 vřelý vztah k dětem, 
 ochotu dále se vzdělávat a učit se novým věcem, 
 spolehlivost, bezúhonnost, zodpovědnost, kreativita. 
 
Na pozici správce/školníka mateřské školy budou kladeny následující požadavky: 
 Dovednosti v oblasti údržby a opravy budov, 
 minimálně ukončené základní vzdělání, 
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 zručnost, šikovnost 
 bezúhonnost, zodpovědnost. 
 
4.3.5. Uspořádání školního dne 
 
7.00 – mateřská škola se otevírá a všechny děti se schází v určené třídě. 
7.30 – děti se rozchází do svých jednotlivých tříd a zde si buď volně hrají, nebo se 
zapojují do řízených individuálních či skupinových činností.  
8.30 – děti začínají cvičit, protáhnout se a zahrají si pohybovou hru. 
8.45 – svačina. 
9.15 – skupinové a individuální řízené činnosti, které jsou provázány volnými 
zájmovými činnostmi dětí – hry, kreslení, modelování atp. 
10.00 – odchod na procházku; pokud je hezké počasí, odchod již dříve. 
11.45 – oběd. Do jídelníčku jsou zařazována jídla racionální výživy. Děti  se obsluhují 
samy, druhé jídlo jim rozdávají učitelky tříd, starší děti si je samy odnáší. 
12.30 – hygiena, čištění zubů, odpočinek; v oddělení starších dětí probíhají od 13.00  
zájmové kroužky – flétna, angličtina, keramika. 
14.45 – svačina – děti, které stále spí, nebudíme. 
15.30 – do této doby se postupně vyspí a nasvačí všechny děti, hrají si nebo jdou na 
zahradu; postupně odchází domů. 
17.00 – mateřská škola se zavírá. 
 
Nedílnou součástí života mateřské školy budou také tradiční slavnosti: 
Halloween – děti společně s paní učitelkou vyzdobí třídy vydlabanými dýněmi a jinými 
přírodninami. Následují soutěže a dětská diskotéka. 
Podzimní slavnost – S rodiči a dětmi proběhne rozloučení se s létem a přivítání nového 
školního roku. Úklid školní záhrady, táborový oheň. 
Mikuláš – příprava na příchod Mikuláše a čerta – opakování písniček, básniček             
a říkanek. Odpoledne příchod Mikuláše, který rozdává dětem za odměnu pamlsky         
a ovoce. Následuje dětská diskotéka. 
Vánoce – děti společně s paní učitelkou vyzdobí své třídy, nazdobí vánoční stromeček   
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a upečou vánoční cukroví. Druhý den ráno pod stromečkem čekají vánoční dárky – 
nové hračky. Zpívají se koledy. 
Karneval – děti, rodiče i zaměstnanci školky se obléknou do masek a celé odpoledne se 
radují, tancují a zpívají. 
Mamince pro radost – ke dni matek děti vytvoří maminkám dáreček (obrázek, výrobek 
z keramiky, přírodnin apod.) 
Jarní slavnost - S rodiči a dětmi proběhne přivítání jara, následuje úklid školní 
zahrady, soutěže a dětská diskotéka. 
Výlety – naplánování výletů do blízkého okolí (např. ZOO Svatý Kopeček, Hrad 
Bouzov, Dinopark, Hrad Helfštýn, atp.) 
Rozloučení se školáky – u táborového ohně proběhne rozloučení s dětmi, které odchází 
do základní školy. 
Zahradní slavnost – zahrada školky se vyzdobí dle stanoveného tématu, přichystají se 
soutěže, dětská diskotéka. Děti, které odcházejí do základní školy předvedou, co se 
naučily v kurzech a jsou „pasovány“ na školáky. 
 
4.4. Marketingový plán 




Uvažovaná soukromá mateřská školka bude nabízet služby podobné stávajícím 
soukromým mateřským školám. Bude se jednat o výuku dětí ve věku od tří do šesti let 
věku včetně. Mateřská školka bude mít tři třídy. 
V rámci výuky budou poskytovány aktivity jako jsou kurzy keramiky, hry na flétnu, 
plavání, v zimní období lyžování (pokud by byl o něj zájem ze strany rodičů) a rovněž 
výuka cizího jazyka. Primárně se bude školka zaměřovat na výuku anglického jazyka. 
Pokud by byl zájem ze strany rodičů o výuku i jiného cizího jazyka, případně i jiných 
aktivit, bude se školka snažit přizpůsobit svou nabídku dle jejich přání. Provozní doba 




Cena školného bude stanovena na základě předběžné kalkulace a bude v ní taktéž 
ponechán prostor pro zisk, jako pro cíl každé podnikatelské aktivity. Cena školného 
bude srovnatelná s konkurencí.  
Předběžná kalkulace Měsíčně 
Přímé mzdy 87 100,- 
Ostatní přímé náklady 7 000,- 
Správní režie 28 180,- 
     Nájemné      20 000,- 
     Energie      4 000,- 
     Služby      3 000,- 
     Pojistné      1 180,- 
Odbytová režie 5 000,- 
Vlastní náklady výkonu 127 280,- Kč 
Tabulka č. 5: Předběžná kalkulace nákladů 
Přímé mzdy zahrnují plat tří učitelek, které budou zaměstnány na plný úvazek, 
správce/školníka zaměstnaného na poloviční úvazek a majitelky, zaměstnané coby 
účetní. Majitelka bude ve školce v budoucnu rovněž vyučovat. Nyní však nedisponuje 
potřebnou kvalifikací, proto bude nutné doplnit vzdělání pedagogického směru. 
Ostatní přímé náklady zahrnují splátky úvěru. Úvěr je předpokládán ve výši 300 000,- 
Kč, s odhadovanou měsíční splátkou ve výši 7 000,- Kč. Úvěr bude použit na vybavení 
školky nábytkem, hračkami a výukovými pomůckami a případně na drobné stavební 
úpravy nájemních prostor (přizpůsobení se hygienickým požadavkům na provoz 
mateřské školky). 
Správní režie zahrnuje nájemné, platby za energie a ostatní služby, jako je například 
internet, služba bezpečnostní agentury či pojištění (poznámka: jednotlivé položky 
pojistného včetně jejich výše a spoluúčasti jsou uvedeny v příloze č. 2).  
Odbytovou režii pak představují náklady na reklamu.  
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Vlastní náklady výkonu činí 127 280,- Kč měsíčně. Tyto náklady neobsahují zisk.  
Cena školného bude stanovena ve výši 8 000,- Kč měsíčně. V ceně školného je již 
zahrnuto stravné. Stanovené školné ponechává jistou finanční rezervu pro případ 
nenaplnění kapacit, nenadálé škody či pro zisk podnikatele. Školka bude mít tři třídy po 
8 dětech, dohromady tedy bude disponovat kapacitou 24 míst.  
Měsíční školné celkem při 100% naplnění kapacit (24 dětí) = 192 000,- Kč. 




Mateřská škola chce fungovat jako „rodinný typ“ mateřské školy a za své prostory chce 
zvolit rodinný dům větších rozměrů, se zahradou. 
Firma bude umístěna v městě Olomouci; jedná se o okresní a také krajské město. 
Přesnější lokace zaleží především na nabídce nemovitostí realitních kanceláří.               
V aktuální nabídce28 Hanácké realitní kanceláře se nachází rodinný dům k pronajmutí 
s dispozicí 5 + 1 za cenu 18 000,- Kč měsíčně. Dům se nachází na třídě Svornosti, což 
je v blízkosti centra města. Tento dům by zcela odpovídal požadavkům na prostory 
školky. Dispozice 5 + 1 je nutná z důvodu umístění každé třídy do samostatné místnosti, 
dále je nutná společná místnost, ve které budou probíhat svačiny a obědy a také 
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Jelikož bude školka zahajovat svou podnikatelskou činnost, nesmí podcenit vhodným 
způsobem informovat veřejnost o svém vzniku a poskytovaných službách. K tomu 
poslouží marketingová strategie, která se bude skládat z několika prvků. 
 
Webové stránky společnosti 
V dnešní době je téměř nutností každého podnikatelského subjektu prezentovat se na 
vlastních webových stránkách. Samozřejmostí je, že i soukromá mateřská škola bude 
mít webové stránky, které budou informovat veřejnost o nabízených službách, výši 
školného, kontaktních údajích, provozních hodinách a dalším. Rovněž bude obsahovat 
fotogalerii, aby si rodiče dětí mohli prohlédnout prostředí, které bude jejich dítě 
případně navštěvovat. Fotogalerie bude obsahovat také fotografie z uplynulých akcí. 
Prezentace na webových stránkách školky začne alespoň tři měsíce před uvažovaným 
otevřením školky. 
Náklady na výstavbu webových stránek se pohybují ve výši od 7 000,- do 15 000,- Kč  
a to podle jejich rozsahu a složitosti. Dále je nutno počítat s pravidelnou údržbou           
a aktualizací těchto stránek, jejíž cena se pohybuje okolo 1 000,- měsíčně. V rámci 
údržby a aktualizace se budou na stránkách zobrazovat chystané akce, aktuální 
informace pro rodiče a jiné novinky, které školka plánuje. 
Vzhled webových stránek bude přizpůsoben oboru podnikání. Bude ve veselých 
barvách, s logem a názvem společnosti na každé straně. Rovněž bude obsahovat 
fotografie dětí, prostor školky a jejího vybavení.  
Přehled nákladů na výstavbu a provoz webových stránek 
Balíček webových stránek 10 000,- 
Měsíční náklady na údržbu a aktualizaci 1 000,- 
Roční náklady na doménu .cz 230,- 
Tabulka č. 6: Přehled nákladů na výstavbu a provoz webových stránek 
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Balíček webových stránek obsahuje:  
 tvorbu grafického návrhu,  
 vytvoření webových stránek podle schváleného návrhu,  
 možnost jazykových verzí,  
 jednoduchý kontaktní formulář,  
 jednoduchou fotogalerii,  
 redakční systém – stránky si společnost může sama upravovat, 
 základní optimalizace pro vyhledávače (SEO) - aby návštěvníci internetu snadno 
našli kontakt na mateřskou školku a  
 praktickou příručku pro správu stránek. 
 
Roční náklady na provoz webových stránek budou činit 12 230,- Kč. Tato částka 
nezahrnuje náklady na prvotní tvorbu webových stránek. 
 
Registrace do katalogu firem 
Mnoho lidí vyhledává prvotní kontakt na poskytovatele jakékoliv služby či produktu na 
internetu a konkrétně pak na webové adrese firmy.cz. Jedná se o internetový katalog 
firem, které jsou tříděny dle kategorií a lokality, v níž působí. Každá firma zde uvádí 
krátký popis své činnosti a taktéž kontaktní informace, jako je adresa, telefon, e-mail     
a webová stránka. 





Distribuce letáčků do mateřských a rodinných center 
Jelikož mateřská a rodinná centra navštěvují převážně maminky na mateřské                  
a rodičovské dovolené, jsou považovány za vhodné místo k prezentaci uvažované 
mateřské školky. Po dohodě s provozovateli těchto center zde budou umístěny letáčky 
informující o službách otevírané mateřské školy a také budou uvádět veškeré podstatné 
kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, webové stránky). Tyto letáčky budou taktéž 
vybízet k návštěvě mateřské školky prostřednictvím Dne otevřených dveří. 
 
V Olomouci a v její spádové oblasti fungují následující mateřská a rodinná centra: 
 Mateřské centrum Klubíčko – Olomouc; 
 klub maminek a dětí – Olomouc; 
 rodinné a mateřské centrum Milan Mrňka – Olomouc; 
 rodinné centrum Heřmánci – Olomouc; 
 mateřské centrum Bublinka – Velká Bystřice; 
 mateřské centrum Kuličky – Bohuňovice; 
 rodinné centrum Křelovský kaštánek – Křelov. 
 
Distribuce letáčků do čekáren dětských lékařů 
Vzhledem k tomu, že malé děti chodí na pravidelné lékařské prohlídky a očkování, bude 
vhodné - po domluvě s dětskými lékaři - umístit letáčky taktéž do jejich čekáren. Takto 
budou osloveni rodiče dětí spadající do skupiny potenciálních zákazníků mateřské 
školky. Ve spádové oblasti uvažované mateřské školy se nachází na 40 ordinací 
dětských lékařů. 
V souvislosti s distribucí letáčků do mateřských a rodinných center a do ordinací 
dětských lékařů bude zapotřebí zajistit grafický návrh a tisk letáčků. Letáček bude         
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o formátu A5, to znamená, že na formátu A4 budou takto umístěny dva letáčky. Z toho 
plyne nutnost zajistit nařezání papíru. 
Náklady na barevný tisk se pohybují přibližně v ceně 7,- za kus, řezání pak 0,30,- Kč za 
kus. Uvažované náklady při tisku 300 ks letáků velikosti A4 (600 ks letáčků A5) činí 
300 * 7 + 300 * 0,30 = 2 190,- Kč.  Množství 600 ks letáčků je považován za optimální. 
 
Vytvoření účtu na sociální síti 
V současné době je velmi efektivní prezentovat svou společnost na sociální síti. Za 
vhodný a v České republice velmi oblíbený je považován facebook.com. Registrace 
účtu je zdarma. 
Souhrnné náklady na reklamní kampaň 
Balíček webových stránek společnosti 10 000,- Kč 
Roční náklady na provoz webových stránek 12 230,- Kč 
Registrace do katalogu firem zdarma 
Tisk a distribuce letáčků 2 190,- Kč 
Vytvoření účtu na sociální síti zdarma 
Celkem 24 420,- Kč 
Tabulka č. 7: Souhrnné náklady na reklamní kampaň 








4.5. Finanční plán 
4.5.1. Vklad do společnosti 
 
Majitelka společnosti vloží jako počáteční vklad do společnosti svůj notebook 
v hodnotě 12 000,- Kč, multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, scanner) v hodnotě 
4 000,- Kč, DVD přehrávač v hodnotě 2 500,- Kč a CD přehrávač v hodnotě rovněž 
2 500,- Kč. Dále vloží majitelka společnosti peněžitý vklad ve výši 200 000,- Kč, který 
bude představovat základní kapitál společnosti. Celkový základní kapitál bude ve výši 
221 000,- Kč. 
Jelikož jsou nepeněžité vklady v hodnotě pod 40 000,- Kč, lze navrhnou „jednorázový 
odpis“ tohoto drobného majetku (zaúčtování na účet 501 – Spotřeba materiálu). 
 
4.5.2. Počáteční výdaje 
 
Počátečními výdaji budou převážně náklady na získání živnostenského listu a na 
založení společnosti s ručením omezeným, dále pak na nutné vybavení školky 
zařízením, náklady na rekonstrukci koupelen a jejich doplněním dětskými záchody        
a umyvadly. Seznam jednotlivých položek počátečních výdajů uvádí následující 
tabulka. Ceny jsou stanoveny na základě cenových nabídek obchodního domu IKEA     
a dalších nejmenovaných firem. Jednotlivé položky majetku budou odepisovány. 
 
Položka Cena celkem 
Náklady na založení společnosti 12 000,-29 
Reklamní kampaň 25 000,- 
Stavební úpravy sociálního zařízení  120 000,-  
Výmalba 40 000,- 
Koberce  25 000,- 
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LCD televizor 11 000,- 
Dětský nábytek  
(stoly, židle, matrace, regály, police) 
40 000,-  
Dětská šatna 12 000,- 
Zázemí zaměstnanců  
(pracovní stoly, jídelní stůl, židle, šatní skříň) 
17 696,- 
Textilie  
(povlečení, prostěradla, ručníky, peřiny a polštáře) 
22 360,- 
Nádobí  
(jídelní sety, sklenice, příbory) 
9 450,- 
Hračky  
(plyšová zvířátka, stavebnice, hry, panenky, autíčka, 
výtvarné potřeby atp.) 
50 000,- 
Čistící a desinfekční prostředky 2 000,- 
Finanční rezerva 30 000,- 
Celkem 416 506,- Kč 
Tabulka č. 8: Přehled počátečních nákladů 
 
 
4.5.3. Provozní a mzdové náklady 
 
Mezi provozní náklady společnosti patří nájemné, energie, telefonní poplatky                
a poplatky za připojení k internetu. Jsou zahrnuty taktéž náklady na marketing               
a propagaci a pojištění podnikatele (poznámka: rozpis jednotlivých položek pojištění je 
uveden v příloze č. 2). Následující tabulka uvádí jednotlivé položky provozních nákladů 








Položka Měsíčně Ročně 
Nájemné 20 000,- 240 000,- 
Energie 4 000,- 48 000,- 
Telefonní poplatky 1 000,- 12 000,- 
Poplatky za připojení k internetu 500,- 6 000,- 
Marketing a propagace 1 200,- 14 420,- 
Pojištění podnikatele 1 180,- 14 150,- 
Celkem (zaokrouhleně) 27 880,- Kč 334 570,- Kč 
Tabulka č. 9: Přehled provozních nákladů 
 
Mzdové náklady společnosti zahrnují platy tří pedagogů, jednoho správce a majitelky 
společnosti coby účetní. Hrubá mzda pedagogů činí 15 000,- Kč, správce pracujícího na 
poloviční úvazek 8 000,- Kč a majitelky 12 000,- Kč. Následující tabulky uvádí 
propočet mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance.  
 
Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance - pedagog 
Hrubá mzda 15 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění (4,5 %) 675,- (9 %) 1 350,- 
Nemocenské pojištění (0 %) 0,- (2,3 %) 345,- 
Důchodové pojištění (6,5 %) 975,- (21,5 %) 3 225,- 
Státní politika zaměstnanosti (0 %) 0,- (1,2 %) 180,- 
Sociální pojištění celkem (6,5 %) 975,- (25 %) 3 750,- 
Odvody celkem (11 %) 1 650,- (34 %) 5 100,- 
Slevy na poplatníka 1 970,-  
Dílčí měsíční základ daně 20 100,-  
Záloha na daň 1 045,-  
Čistá mzda 12 305,-  
Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 20 100,- Kč 
Tabulka č. 10: Výpočet mzdových nákladů na zaměstnance - pedagoga30 
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Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance - správce 
Hrubá mzda 8 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění (4,5 %) 360,- (9 %) 720,- 
Nemocenské pojištění (0 %) 0,- (2,3 %) 184,- 
Důchodové pojištění (6,5 %) 520,- (21,5 %) 1 720,- 
Státní politika zaměstnanosti (0 %) 0,- (1,2 %) 96,- 
Sociální pojištění celkem (6,5 %) 520,- (25 %) 2 000,- 
Odvody celkem (11 %) 880,- (34 %) 2 720,- 
Slevy na poplatníka 1 970,-  
Dílčí měsíční základ daně 10 800,-  
Záloha na daň - 350,-  
Čistá mzda 7 120,-  
Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 10 720,- Kč 
Tabulka č. 11: Výpočet mzdových nákladů na zaměstnance - správce 
 
Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance - účetní 
Hrubá mzda 12 000,- Zaměstnanec Zaměstnavatel 
Zdravotní pojištění (4,5 %) 540,- (9 %) 1 080,- 
Nemocenské pojištění (0 %) 0,- (2,3 %) 276,- 
Důchodové pojištění (6,5 %) 780,- (21,5 %) 2 580,- 
Státní politika zaměstnanosti (0 %) 0,- (1,2 %) 144,- 
Sociální pojištění celkem (6,5 %) 780,- (25 %) 3 000,- 
Odvody celkem (11 %) 1 320,- (34 %) 4 080,- 
Slevy na poplatníka 1 970,-  
Dílčí měsíční základ daně 16 100,-  
Záloha na daň 445,-  
Čistá mzda 10 235,-  
Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance 16 080,- Kč 
Tabulka č. 12: Výpočet mzdových nákladů na zaměstnance - účetní 
Součet mzdových nákladů zaměstnavatele na zaměstnance: 3 * 20 100,- + 10 720,- + 
16 080,- = 87 100,- Kč. 
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4.5.4. Zakladatelský rozpočet 
 
Potřebná výše úvěru se zjistí porovnáním vlastních zdrojů kapitálu s kapitálem 
potřebným na rozběh podnikání. Bylo zjištěno, že kapitál nutný pro rozběh společnosti 
činí s 10% finanční rezervou 830 000,- Kč. Po odečtení všech nepeněžitých i peněžitých 
vkladů bude společnost potřebovat ještě další zdroj financování ve výši 609 000,- Kč. 
 
Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 
Počáteční výdaje 416 506,- 
Provozní náklady 83 640,- 
Mzdové náklady 261 300,- 
Celková potřeba kapitálu 761 446,- 
Finanční rezerva 68 554,- 
Potřeba počátečního kapitálu celkem 830 000,- Kč 
Tabulka č. 13: Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 
 
Zdroje kapitálu 
Vlastní kapitál 221 000,- 
Bankovní úvěr 609 000,- 
Zdroje kapitálu celkem 830 000,- Kč 
Tabulka č. 14: Zdroje kapitálu 
Podle tohoto pravidla by si měl podnikatel zažádat o úvěr ve výši 609 000,- Kč. Na 
druhou stranu se však předpokládá, že na bankovní účet mateřské školy budou nabíhat 
platby za školné na příslušný měsíc a to vždy do 5. dne daného měsíce. Proto si 
mateřská škola zažádá o úvěr ve výši 300 000,- Kč. Pokud by tento úvěr nedostačoval 





















Provozní úvěr  
5 PLUS 




Malý úvěr pro 
podnikatele 
50 000,- až 
8 000 000,- Kč 




v oboru min. 
2 roky 
KB 
Profi úvěr FIX 
1 000 000,- Kč 5 let 
200,- až 
300,- Kč 
10,9 % p.a.; 
11,5 % p.a.; 
12,2 % p.a.; 
dle splatnosti 
Podnikání 
v oboru min. 
1 rok 
GE Money Bank 
Nezajištěný 
Express Business 
40 000,- až 
1 500 000,- Kč 








30 000,- až 
3 000 000,- Kč 





Tabulka č. 15: Přehled bankovních úvěrů 
 
Z uvedeného přehledu bankovních úvěrů pro malé podnikatele se za nejpřijatelnější jeví 
Provozní úvěr 5 PLUS od České spořitelny. Úvěr od ČSOB, GE Money Bank nebo 
Raiffeisenbank nepřichází v úvahu z důvodu nutnosti podnikatelské historie, kterou 
uvažovaná mateřská škola nemá. Stejně tak i Profi úvěr FIX od Komerční banky nelze 
čerpat z důvodu požadavku na vedení běžného účtu v minulosti u dané banky.  
Výhodou Provozního úvěru 5 PLUS je možnost jeho čerpání začínajícími podnikateli 
bez podnikatelské minulosti. Bude požádáno o úvěr ve výši 300 000,- Kč s dobou 
splatnosti 60 měsíců. Úroková míra na dotázání bude stanovena ve výši 11,9 % p.a.       
a měsíční splátka tak bude činit 6 658,18,- Kč. Splátkový kalendář uvádí příloha č. 1. 
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4.5.6. Předpokládané měsíční příjmy 
 
Mezi měsíční příjmy mateřské školky patří především školné. To je stanoveno ve výši   
8 000,- Kč měsíčně na jedno dítě. Školní rok probíhá od 1. září do 30. června, nicméně 
mateřská škola bude v provozu taktéž v letních měsících, kdy i rodiče chodí do 
zaměstnání. V těchto měsících bude provoz omezen z důvodu dovolených zaměstnanců 
školky a mateřská škola tak bude disponovat kapacitou 18 míst namísto 24 míst. 
 
Dalším možným příjmem školky mohou být sponzorské dary ze strany rodičů nebo 
jiných subjektů a taktéž dary a dotace ze strany města. Nicméně tyto dary nelze 
nárokovat a proto s nimi nebude nikterak počítáno. 
 















40 000,- Kč 80 000,- Kč 120 000,- Kč 160 000,- Kč 192 000,- Kč 
Tabulka č. 16: Přehled měsíčních příjmů 
 
4.5.7. Předpokládané měsíční výdaje 
 
Měsíční výdaje zahrnují platby nájemného, osobní a mzdové náklady, platby za energie 
(elektřina, voda, topení), taktéž poplatky za telefon a internetové připojení, splátky 
úvěru, pojištění, náklady na stravování dětí a náklady na údržbu a správu webových 






Přehled měsíčních výdajů 
Nájemné 20 000,- 
Osobní a mzdové náklady 87 100,- 
Energie 4 000,- 
Telefonní poplatky 1 000,- 
Poplatky za připojení k internetu 500,- 
Marketing a propagace 1 200,- 
Pojištění podnikatele 1 180,-  
Splátka úvěru 6 658,2,- 
Stravování dětí 12 000,- 
Celkem (zaokrouhleně) 133 638,- 
Tabulka č. 17: Přehled měsíčních výdajů 
 
4.5.8. Analýza bodu zvratu 
 
Analýza bodu zvratu pomůže odhalit, při kolika dětech pokryje mateřská škola své 
náklady a začne generovat zisk.  
Celkové měsíční výdaje činí 133 638,- Kč. Většina položek těchto nákladů je 
považována za fixní, neboť se nikterak nebudou měnit v závislosti na počtu přijatých 
dětí. Jedinou položkou mající variabilní charakter je stravování, neboť to se bude měnit 
v závislosti na počtu dětí navštěvujících mateřskou školu. Měsíční náklady na 
stravování jednoho dítěte činí 500,- Kč. Příjem ze školného jednoho dítěte činí     
8 000,- Kč.  
Následující graf znázorňuje místo, kdy se vyrovnají příjmy a výdaje, tedy potřebné 




























Výnosy Fixní náklady Variabilní náklady Celkové náklady
 
Graf  č. 10: Analýza bodu zvratu 
Z grafu je patrno, že mateřská škola pokryje své náklady a začne generovat zisk při 17 
dětech, což znamená, že kapacita školky musí být naplněna minimálně na 71%. 
Výpočet:  
P * Q = FN + vn * Q 
8 000 * Q = 121 638 + 500 * Q 
Q = 16,2 dětí → 17 dětí 
 
4.5.9. Odpisy majetku 
 
Pro stanovení daňových odpisů je závazná hodnota pořizovaného majetku a doba jeho 
použití. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku musí být vyšší než 40 000,- Kč        
a hodnota dlouhodobého nehmotného majetku pak 60 000,- Kč. Majetek, který má 
pořizovací cenu nižší, je zařazen do skupiny drobného hmotného majetku. Daňové 
odpisy tohoto majetku budou ve stejné výši jako jeho účetní odpisy. Doba použitelnosti 
dlouhodobého majetku pak musí být delší než 1 rok. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek tvoří školní potřeby a dětský nábytek. První jmenovaná 
položka majetku je zařazena do první odpisové skupiny, druhá položka pak do druhé 
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odpisové skupiny. Délka odepisování majetku zařazeného do první odpisové skupiny 
činí 3 roky, majetku zařazeného do druhé odpisové skupiny pak 5 let.  
 
Ostatní položky majetku představují drobný hmotný majetek. Mezi tyto položky patří 
televizor, dětská šatna, nábytek pedagogů, textilie, koberce a nádobí. Účetní jednotka si 
pro tuto skupinu majetku zvolila dobu odepisování v délce 5 let.  
(poznámka: měsíční výše koncesionářského televizního poplatku činí 135,- Kč, ročně 
pak 1 620,- Kč. Tento poplatek je zahrnut ve výkazu zisku a ztráty na účtu Ostatní 
náklady.) 
 
Společnost zvolila lineární způsob odepisování. Odpisy majetku v jednotlivých letech 
uvádí následující tabulka. Účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. 
 




1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Školní 
potřeby 
50 000,- 10 000,- 20 000,- 20 000,- - - 
Dětský 
nábytek 
40 000,- 4 400,- 8 900,- 8 900,- 8 900,- 8 900,- 
Televizor 11 000,- 1 210,- 2 448,- 2 448,- 2 448,- 2 446,- 
Dětská 
šatna 
12 000,- 1 320,- 2 670,- 2 670,- 2 670,- 2 670,- 
Nábytek 
pedagogů 
17 696,- 1 947,- 3 937,- 3 937,- 3 937,- 3 938,- 
Textilie 22 360,- 2 460,- 4 975,- 4 975,- 4 975,- 4 975,- 
Koberce 25 000,- 2 750,- 5 563,- 5 563,- 5 563,- 5 561,- 
Nádobí 9 450,- 1 040,- 2 103,- 2 103,- 2 103,- 2 101,- 
Celkem v letech 25 127,- 50 596,- 50 596,- 30 596,- 30 591,- 
Tabulka č. 18: Odpisy majetku v letech 
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4.5.10. Zahajovací rozvaha 
 
Následující tabulka znázorňuje zahajovací rozvahu. Jsou zde uvedeny zřizovací výdaje, 
tj. poplatky na získání živnostenských listů a na založení společnosti s ručením 
omezeným a dále taktéž nepeněžitý vklad majitelky společnosti. 
Dlouhodobý hmotný majetek tvoří dětský nábytek a školní potřeby. Do drobného 
hmotného majetku náleží koberce, LCD televizor, dětská šatna, nábytek pedagogů, 
textil a nádobí. 
Zásoby jsou tvořeny čistícími, desinfekčními a úklidovými prostředky.  
Bankovní účet pak představuje převedený a zčásti čerpaný bankovní úvěr a peněžitý 
vklad majitelky. 
Na straně pasiv je obsažen základní kapitál tvořený vkladem majitelky a taktéž 
bankovní úvěr. 
Součet aktiv se rovná součtu pasiv.  
 
Aktiva Zahajovací rozvaha Pasiva 
Stálá aktiva  Vlastní kapitál  
Zřizovací výdaje 33 000,-  Základní kapitál 221 000,- 
Drobný majetek 97 506,- Cizí zdroje  
DHM 90 000,- Bankovní úvěr 300 000,- 
Oběžná aktiva    
Zásoby 10 000,-   
Bankovní účet 290 494,-   
∑ 521 000,- ∑ 521 000,- 






4.5.11. Předpokládaná rozvaha 
 
Následující tabulka uvádí rozvahu ve zkráceném rozsahu pro prvních pět let podnikání, 
čili pro roky 2012 až 2016 a to ke konci každého roku podnikání. Základním pravidlem 
rozvahy je bilanční rovnost, tedy rovnost mezi stavem celkových aktiv a celkových 
pasiv.  
 
Z rozvahy je patrný meziroční pokles hodnoty dlouhodobého hmotného majetku, a to 
v závislosti na hodnotě ročních odpisů. Rozvaha společnosti tedy znázorňuje 
zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku společnosti. 
Ke konci roku 2012 jsou již plně „odepsány“ zřizovací výdaje a nepeněžitý vklad 
majitelky, které byly zaúčtovány na účet 501 – Spotřeba materiálu. Proto dlouhodobý 
nehmotný majetek dosahuje nulových hodnot. Stejně tak i dlouhodobý finanční majetek 
nemá žádné zůstatky. 
 
Oběžná aktiva jsou tvořena zásobami a krátkodobým finančním majetkem. Zásoby 
představují především čistící, desinfekční a úklidové prostředky. Krátkodobý finanční 
majetek pak představuje účet 211 – Pokladna a účet 221 – Bankovní účty. 
 
Vlastní kapitál společnosti je složen ze základního kapitálu ve výši 221 000,- Kč           
a taktéž výsledku hospodaření běžného období, který dosáhl v prvním roce podnikání 
hodnoty 93 744,- Kč. První rok podnikání trvá pouze čtyři měsíce, kdy společnost 
zahajuje svou činnost v září 2012. 
Cizí zdroje podniku jsou složeny z krátkodobých závazků zahrnujících prosincové 
nevyplacené mzdy zaměstnanců, závazky vůči státu a dodavatelům. Dále je v cizích 
zdrojích společnosti taktéž čerpaný bankovní úvěr, který postupně klesá v závislosti na 
měsíčních anuitních splátkách.  
 






Tabulka č. 20: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
 
 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu 
 2012 2013 2014 2015 2016 
AKTIVA CELKEM 696 321 1 186 343 1 135 913 1 096 827 1 033 952 
Stálá aktiva 162 379 111 783 61 187 30 591 0 
DNM 0 0 0 0 0 
DHM 162 379 111 783 61 187 30 591 0 
DFM 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 533 942 1 074 560 1 074 726 1 066 236 1 033 952 
Zásoby 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobý fin. majetek 523 942 1 054 560 1 054 726 1 046 236 1 013 952 
Ostatní aktiva 0 0 0 0 0 
 
PASIVA CELKEM 696 321 1 186 343 1 135 913 1 096 827 1 033 952 
Vlastní kapitál 314 744 819 866 824 832 846 575 852 987 
Základní kapitál 221 000 221 000 221 000 221 000 221 000 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Fondy tvořené ze zisku 0 0 0 0 0 
VH běžného období 93 744 598 866 603 832 625 575 631 987 
Cizí zdroje 381 577 366 477 311 081 250 252 180 965 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 96 530 130 000 130 000 130 000 130 000 
Bankovní úvěry a výpom. 285 047 236 477 181 801 120 252 50 965 
Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 
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4.5.12. Předpokládaný výkaz zisku a ztrát 
 
Jelikož hodlá mateřská škola svůj provoz zahájit až od září 2012, trvá první rok pouze 
čtyři kalendářní měsíce. Následující tabulka uvádí optimistickou variantu výkazu zisku 
a ztráty pro prvních pět let podnikání, tedy pro roky 2012 – 2016.  
 
Pro větší přehlednost jsou výkazy zisku a ztráty v realistické a pesimistické variantě 
přesunuty do příloh této práce.  
 
Optimistická varianta předpokládá naplnění kapacit školky na 100 % (24 míst), 
realistická varianta na 80 % (20 míst) a pesimistická varianta pak pouze na 60 % (15 
míst).  
 
Dále je nutno uvažovat „zkrácený provoz“ mateřské školy v letních měsících, kdy bude 
možno vyučovat děti pouze ve dvou třídách čítajících dohromady 18 dětí.  
 
Výkaz zisku a ztráty zachycuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření za dané účetní 
období.  
 
Položka Spotřeba materiálu zachycuje „jednorázový odpis“ zřizovacích výdajů              
a nepeněžitého vkladu majitelky společnosti. Položka Opravy pak představuje 
rekonstrukci prostor mateřské školy. Mzdové náklady jsou tvořeny platy pedagogů, 
správce a účetní a taktéž odvody na sociální a zdravotní pojištění. Dále jsou obsaženy 
platby nájemného, inkasa, telefonní poplatky, poplatky za vedení běžného i úvěrového 
účtu a jiné. 
 
Na straně výnosů jsou zachyceny Tržby z prodeje služeb.  
 
Rozdílem mezi výnosy a náklady je výsledek hospodaření před zdaněním. Po aplikaci 
příslušné sazby daně z příjmů zjistíme výsledek hospodaření za účetní období. 
V prvním roce podnikání dosáhl podnik zisku ve výši 93 744,- Kč. 
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Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta 
 2012 2013 2014 2015 2016 
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu 33 000 0 0 0 0 
Opravy 120 000 0 0 0 0 
Mzdové náklady 348 400 1 045 200 1 045 200 1 045 200 1 045 200 
Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 
Energie 16 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Telefon a internet 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
Odpisy 25 127 50 596 50 596 30 596 30 591 
Ochranné a mycí prostředky 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Úroky z úvěru 11 679 31 328 25 222 18 349 10 612 
Vedení úvěrového účtu 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 
Vedení běžného účtu 200 600 600 600 600 
Propagace 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 
Ostatní náklady 5 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Náklady celkem 652 406 1 468 724 1 462 618 1 435 745 1 428 003 
VÝNOSY  
Tržby z prodeje služeb 768 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 
Výnosy celkem 768 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 2 208 000 
VH před zdaněním 115 594 739 276 745 382 772 255 779 997 
Daň z příjmů (19%) 21 850 140 410 141 550 146 680 148 010 
VH za účetní období 93 744 598 866 603 832 625 575 631 987 






4.5.13. Předpokládané cash flow 
 
Cash flow představuje přehled příjmů a výdajů. Následující tabulka uvádí výkaz cash 
flow v optimistické variantě, čili při naplnění kapacit na 100 % (24 dětí). Pro větší 
přehlednost jsou výkazy cash flow v realistické a pesimistické variantě uvedeny            
v příloze této práce. 
Konečný stav peněžních prostředků na konci každého jednotlivého měsíce roste a na 
konci prvního hospodářského roku podnikání – v srpnu 2013 - již činí téměř 900 000 
korun. Cílem společnosti je dosahovat co nejvyššího naplnění kapacit. 
 
Cash flow pro první rok podnikání – optimistická varianta 
měsíc 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Poč. 
stav PP 
290494 348856 407218 465580 523942 582304 640666 699028 757390 815752 874114 884476 
Příjmy  
Tržby 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 144000 144000 
Příjmy 
celkem 
192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 144000 144000 
Výdaje  
Mzdy 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 
Z a 
S poj. 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
Provoz. 
N. 
39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 
Splátky 
úvěru 
6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 
Výdaje 
celkem 
133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 
P - V 58362 58362 58362 58362 58362 58362 58362 58362 58362 58362 10362 10362 
Kon. 
stav PP 
348856 407218 465580 523942 582304 640666 699028 757390 815752 874114 884476 894838 
Tabulka č. 22: Předpokládané cash flow – optimistická varianta 
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4.5.14. Vybrané ekonomické ukazatele 
 
Ukazatele rentability  
 
Ukazatele rentability v letech 2012 - 2014 
 2012 2013 2014 
ROA 13,46 % 50,48 % 53,16 % 
ROE 29,78 % 73,04 % 73,21 % 
ROS 12,21 % 27,12 % 27,34 % 
Tabulka č. 23: Ukazatele rentability v letech 2012 – 2014 
 
Rentabilita celkového kapitálu - ROA = čistý zisk / celková aktiva  
Tento ukazatel měří produkční sílu podniku a odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 
ohledu na zdroj financování. Ukazatel dosahuje ve všech sledovaných letech výborných 
hodnot. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu - ROE = čistý zisk / vlastní kapitál  
Ukazatel ROE měří přínos pro vlastníky a říká, kolik haléřů čistého zisku připadá na     
1 korunu investovanou vlastníkem. Ukazatel dosahuje v prvním roce podnikání 29,78 
%, což je velmi dobrý výsledek. 
 
Rentabilita tržeb - ROS = čistý zisk / tržby  
Ukazatel ROS vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku podnik získá z jedné koruny tržeb. 





Ukazatele aktivity v letech 2012 - 2014 
 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv 1,10 0,65 0,67 
Obrat stálých aktiv 4,73 19,75 36,08 
Tabulka č. 24: Ukazatele aktivity v letech 2012 – 2014 
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Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva  
Tento ukazatel se má ideálně pohybovat v rozmezí 1,5 – 3. Výsledky pod dolní hranicí 
tohoto rozpětí poukazují na situaci, kdy má společnost vysoký stav majetku.  
 
Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 
Stálá aktiva jsou ve společnosti využívány nadměrně, a proto lze doporučit nákup 





Ukazatele zadluženosti v letech 2012 - 2014 
 2012 2013 2014 
Celková zadluženost 54,8 % 30,9 % 27,4 % 
Koeficient samofinancování 45,2 % 69,1 % 72,6 % 
Tabulka č. 25: Ukazatele zadluženosti v letech 2012 – 2014 
 
Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva 
Vysoká zadluženost vede k nestabilitě. Společnost by měla dodržovat zlaté pravidlo 
financování 50 na 50, resp. 60 na 40. V roce 2012 dosahuje společnost zadluženosti ve 
výši 54,8 %, v dalších letech se zadluženost snižuje. 
 
Koeficient samofinancování = vlastní kapitál / celková aktiva  
Koeficient samofinancování vypovídá o tom, do jaké míry jsou aktiva společnosti 
financována vlastním kapitálem. Vypovídá tedy o finanční samostatnosti. V roce 2012 








4.6. Hodnocení rizik 
V průběhu každé podnikatelské činnosti vzniká celá řada rizik. Některá dokáže 
podnikatel ovlivňovat, některým dokáže předcházet a některým se i přizpůsobit. 
Následující text uvádí přehled nejdůležitějších rizik, které se týkají dané oblasti 
podnikání. 
 
Riziko nedostatečných finančních prostředků 
Uvažovaný podnikatelský záměr je zcela závislý na získání bankovního úvěru, z něhož 
má být financována přestavba prostor školky a také nákup kancelářského vybavení        
a nábytku. 
V případě, že by podnikatel nezískal úvěr, byla by zcela závažným způsobem ohrožena 
možnost naplnění podnikatelského záměru založení soukromé mateřské školy. V tomto 
případě by mohl podnikatel uvažovat i o jiné formě financování z cizích zdrojů, 
případně o leasingu na určité položky majetku.  
 
Riziko nedostatečného oslovení potenciálních zákazníků 
Další významnou hrozbou je riziko oslovení nedostatečného počtu potenciálních 
zákazníků. V tomto případě by byla informovanost veřejnosti o existenci mateřské 
školy a jejích poskytovaných službách na velmi nízké úrovni. Důsledkem by bylo 
nenaplnění kapacit školky a potažmo také nedosažení potřebného zisku. Tento druh 
rizika lze eliminovat důslednou marketingovou kampaní. 
 
Riziko neefektivity zaměstnanců 
Velká rizika mohou vzniknout také na straně přijímaných zaměstnanců. Mateřská škola 
klade velký důraz na kvalifikovaný personál, který se bude dál rád vzdělávat, a který 
bude mít obecně vřelý přístup k dětem. Může se však stát, že tento zdroj selže. 
Eliminací tohoto selhání je pak důsledně provedený výběr zaměstnanců a to na základě 
psychotestů a osobního pohovoru. 
 
Riziko změn v legislativě 
Současná politická scéna je charakteristická prováděním velkých změn. Tyto změny pak 
mohou zasahovat i do oblastí, které se k vztahují zvolenému podnikání. Může jít 
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například o úpravy daňové legislativy například v rámci daňového zatížení pro 
podnikatelské subjekty formou úprav zákona o dani z příjmu případně i zákona o dani   
z přidané hodnoty. Těmto změnám však podnikatel nedokáže zabránit ani je nikterak 
ovlivnit.  
 
Riziko živelných katastrof 
Tento druh rizika lze jen velmi těžko předvídat. V případě jeho výskytu může mít pro 
podnikatele zničující dopad. Velkou výhodou však je možnost sjednání pojištění pro 




Rovněž významným druhem rizika je riziko konkurence, a to jak stávající tak i nově 
vzniklé. Jak již bylo uvedeno výše, v okolí Olomouce působí velké množství státních 
mateřských škol a jen hrstka těch soukromých. Příchod nového konkurenta také není 
vyloučen. Riziko konkurence lze však snížit nabídkou kvalitních a jedinečných služeb, 
které by odpovídaly aktuálním trendům ve vzdělávání a taktéž požadavkům rodičů dětí. 
Touto cestou se chce uvažovaná mateřská škola ubírat. 
 
Riziko nevhodně stanovené ceny 
Dalším rizikem je také nevhodně stanovená cena. Pokud by byla stanovena příliš 
vysoko, mohla by některé rodiče odrazovat Pokud by však byla cena stanovena příliš 
nízko, na jedné straně by podniku přinášela méně peněžních prostředků a generovala tak 
nižší zisk, který by byl hrozbou pro další setrvání na trhu a na druhé straně by také 
nízká cena mohla odrazovat rodiče dětí z důvodu představy o poskytování nekvalitních 
služeb. 
 
Riziko úrazu dětí 
Neméně závažnými riziky jsou úrazy dětí, jelikož ty mohou v lepším případě vyvolat 
rozpory mezi vedením školky a rodiči. Může být ohrožena důvěra ve školku ze strany 
rodičů a co hůře, v nejhorších případech i zdraví dítěte. Snahou bude v maximální 
možné míře předcházet tomuto riziku, a to jednak odstraněním nebezpečných předmětů, 
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případně jejich zabezpečením a taktéž důsledným dohledem nad dětmi ze strany 







































































Úrazy dětí Závažná Pravděpodobné 









Cílem diplomové práce a současně i jejím záměrem bylo vypracování podnikatelského 
plánu pro založení soukromé mateřské školy v lokalitě města Olomouce. V jednotlivých 
statích jsou nastíněna úskalí, kterým začínající podnikatel musí čelit a vypořádat se 
s nimi tak, aby jeho podnikání bylo úspěšné. 
Na základě provedených analýz demografických tendencí obyvatelstva a konkurenčního 
prostředí vstupuje soukromá mateřská škola na trh, který se vyznačuje nedostatečnými 
kapacitami stávajících státních a soukromých mateřských škol. Z tohoto důvodu není 
každoročně do školek umístěno velké množství dětí. Nicméně současná doba vyžaduje, 
aby do zaměstnání chodili oba rodiče, a proto je nezbytné umístit dítě do mateřské 
školy. Co ale mají rodiče dělat, když jsou kapacity škol vyčerpány a mnohé soukromé 
školky mají kapacity obsazeny i na příští školní rok? 
Zde pak vzniká prostor pro založení nové soukromé mateřské školy, která alespoň 
částečně pomůže vyřešit danou otázku. Šance na úspěch nově vzniklého podniku jsou 
tak velmi vysoké. Nově vzniklá mateřská škola bude podnikat jako společnost 
s ručením omezeným. 
První roky podnikání bývají pro každého začínajícího podnikatele obtížné. Jen zřídka 
bývá dosahováno vytoužených zisků a je také zapotřebí splácet celou řadů bankovních 
úvěrů a půjček. Velmi důležitým faktorem pro podnikání je také osobnost podnikatele, 
který by měl oplývat vytrvalostí, odhodlaností, představivostí a tvořivostí, ale také 
odolností vůči stresu a prvním nezdarům. 
V prvním roce podnikání bude zapotřebí vybudovat zázemí mateřské školy, zaměstnat 
pracovníky, nakoupit majetek a v neposlední řadě také vytvořit příjemné prostředí, 
v němž se děti budou cítit dobře. Důležité bude vytvořit povědomí veřejnosti o vzniku 
nové soukromé mateřské školy. Budou vystavěny webové stránky společnosti                
a aplikovány ostatní prvky reklamní kampaně. Rovněž bude připraven den otevřených 
dveří, aby si rodiče i děti mohli prohlédnout mateřskou školu.  
Další roky pak prověří, zda byla reklamní kampaň provedena kvalitně, zda dokázala 
přilákat potřebné množství zákazníků a zda dokázala zajistit existenci nově vzniklé 
mateřské škole.  
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Na závěr si dovoluji zhodnotit myšlenku založení soukromé mateřské školy. Na základě 
výše popsaných analýz a propočtů považuji založení mateřské školy za reálné. Podle 
výsledků finančního plánu lze předpokládat, že by mateřská škola na konci roku 2012 
měla v optimistické variantě vykazovat zisk 93 744,- Kč, avšak v pesimistické bude 
zisku dosaženo až v roce 2015. 
Nicméně úskalí tohoto podnikání spatřuji v problematice naplnění kapacit. Z analýzy 
bodu zvratu vyplynula nutnost zaplnění kapacit mateřské školy na 71 %, což 
představuje 17 přihlášených dětí. I když soukromé mateřské školy v městě Olomouci 
mají již kapacity na příští školní rok 2011/2012 naplněny, nově vznikající mateřská 
škola se bude jistě potýkat s nedůvěrou potenciálních zákazníků. Bude zapotřebí 
vybudování pozitivního image v očích veřejnosti. Z tohoto důvodu nesmí být 
podceněna marketingová kampaň, která by upozornila na nově vzniklou mateřskou 
školu a vzbudila zájem a zvědavost veřejnosti. V prvních několika letech si mateřská 
škola nesmí dovolit žádnou negativní reklamu, která by poškodila její pověst. Aktuální 
trend taktéž diktuje nutnost snižování nákladů,  a proto by se mělo vedení mateřské 
školy věnovat i této problematice. 
Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Věřím, že 
má diplomová práce může při správné implementaci přinést mnoho pozitiv a to nejen 
podnikateli, ale i široké veřejnosti.  
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Příloha č. 1 – Splátkový kalendář 
  Anuita Úrok Úmor Zůstatek dluhu 
0    300 000 
1 6 658,18 2 975,0 3 683,2 296 316,8 
2 6 658,18 2 938,5 3 719,7 292 597,1 
3 6 658,18 2 901,6 3 756,6 288 840,5 
4 6 658,18 2 864,3 3 793,8 285 046,7 
5 6 658,18 2 826,7 3 831,5 281 215,2 
6 6 658,18 2 788,7 3 869,5 277 345,7 
7 6 658,18 2 750,3 3 907,8 273 437,9 
8 6 658,18 2 711,6 3 946,6 269 491,3 
9 6 658,18 2 672,5 3 985,7 265 505,6 
10 6 658,18 2 632,9 4 025,2 261 480,4 
11 6 658,18 2 593,0 4 065,2 257 415,2 
12 6 658,18 2 552,7 4 105,5 253 309,7 
13 6 658,18 2 512,0 4 146,2 249 163,5 
14 6 658,18 2 470,9 4 187,3 244 976,2 
15 6 658,18 2 429,3 4 228,8 240 747,4 
16 6 658,18 2 387,4 4 270,8 236 476,6 
17 6 658,18 2 345,1 4 313,1 232 163,5 
18 6 658,18 2 302,3 4 355,9 227 807,6 
19 6 658,18 2 259,1 4 399,1 223 408,5 
20 6 658,18 2 215,5 4 442,7 218 965,8 
21 6 658,18 2 171,4 4 486,8 214 479,0 
22 6 658,18 2 126,9 4 531,3 209 947,8 
23 6 658,18 2 082,0 4 576,2 205 371,6 
24 6 658,18 2 036,6 4 621,6 200 750,0 
25 6 658,18 1 990,8 4 667,4 196 082,6 
26 6 658,18 1 944,5 4 713,7 191 368,9 
27 6 658,18 1 897,7 4 760,4 186 608,4 
28 6 658,18 1 850,5 4 807,6 181 800,8 
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29 6 658,18 1 802,9 4 855,3 176 945,5 
30 6 658,18 1 754,7 4 903,5 172 042,0 
31 6 658,18 1 706,1 4 952,1 167 089,9 
32 6 658,18 1 657,0 5 001,2 162 088,7 
33 6 658,18 1 607,4 5 050,8 157 037,9 
34 6 658,18 1 557,3 5 100,9 151 937,0 
35 6 658,18 1 506,7 5 151,5 146 785,5 
36 6 658,18 1 455,6 5 202,6 141 583,0 
37 6 658,18 1 404,0 5 254,1 136 328,8 
38 6 658,18 1 351,9 5 306,3 131 022,6 
39 6 658,18 1 299,3 5 358,9 125 663,7 
40 6 658,18 1 246,2 5 412,0 120 251,7 
41 6 658,18 1 192,5 5 465,7 114 786,0 
42 6 658,18 1 138,3 5 519,9 109 266,1 
43 6 658,18 1 083,6 5 574,6 103 691,5 
44 6 658,18 1 028,3 5 629,9 98 061,6 
45 6 658,18 972,4 5 685,7 92 375,9 
46 6 658,18 916,1 5 742,1 86 633,7 
47 6 658,18 859,1 5 799,1 80 834,7 
48 6 658,18 801,6 5 856,6 74 978,1 
49 6 658,18 743,5 5 914,6 69 063,5 
50 6 658,18 684,9 5 973,3 63 090,2 
51 6 658,18 625,6 6 032,5 57 057,6 
52 6 658,18 565,8 6 092,4 50 965,3 
53 6 658,18 505,4 6 152,8 44 812,5 
54 6 658,18 444,4 6 213,8 38 598,7 
55 6 658,18 382,8 6 275,4 32 323,3 
56 6 658,18 320,5 6 337,6 25 985,7 
57 6 658,18 257,7 6 400,5 19 585,2 
58 6 658,18 194,2 6 464,0 13 121,2 
59 6 658,18 130,1 6 528,1 6 593,1 
60 6 658,18 65,4 6 593,1 0,0 
∑ 399 490,8 99 491,1 300 000,0   
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Příloha č. 2 – Kalkulace pojistného České podnikatelské pojišťovny 
Pojistné 
nebezpečí 







budov a staveb 




5 000,- Kč 500 000,- Kč 375,- Kč 
Povodeň, 
záplava 




















2 000,- Kč 






2 000,- Kč 
500 000,- Kč 1 850,- Kč 
Odpovědnost – 
území ČR 
Vadný výrobek (vč. 
Salmonely) 
2%, min. 
2 000,- Kč 
500 000,- Kč 3 350,- Kč 




Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 
Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Náklady  
Spotřeba materiálu 33 000 0 0 0 0 
Opravy 120 000 0 0 0 0 
Mzdové náklady 348 400 1 045 200 1 045 200 1 045 200 1 045 200 
Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 
Energie 16 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Telefon a internet 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
Odpisy 25 127 50 596 50 596 30 596 30 591 
Ochranné a mycí prostředky 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Úroky z úvěru 11 679 31 328 25 222 18 349 10 612 
Vedení úvěrového účtu 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 
Vedení běžného účtu 200 600 600 600 600 
Propagace 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 
Ostatní náklady 5 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Náklady celkem 652 406 1 468 724 1 462 618 1 435 745 1 428 003 
Výnosy  
Tržby z prodeje služeb 640 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 
Výnosy celkem 640 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 1 888 000 
VH před zdaněním - 12 406 419 276 425 382 452 255 459 997 
Daň z příjmů (19%) 0 79 610 80 750 85 880 87 210 





Příloha č 4 - Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 
Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 
 2012 2013 2014 2015 2016 
NÁKLADY  
Spotřeba materiálu 33 000 0 0 0 0 
Opravy 120 000 0 0 0 0 
Mzdové náklady 348 400 1 045 200 1 045 200 1 045 200 1 045 200 
Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 
Energie 16 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Telefon a internet 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 
Odpisy 25 127 50 596 50 596 30 596 30 591 
Ochranné a mycí prostředky 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Úroky z úvěru 11 679 31 328 25 222 18 349 10 612 
Vedení úvěrového účtu 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 
Vedení běžného účtu 200 600 600 600 600 
Propagace 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 
Ostatní náklady 5 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
Náklady celkem 652 406 1 468 724 1 462 618 1 435 745 1 428 003 
VÝNOSY  
Tržby z prodeje služeb 480 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 
Výnosy celkem 480 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 1 440 000 
VH před zdaněním - 172 406 - 28 724 - 22 618 4 255 11 997 
Daň z příjmů (19%) 0 0 0 760 2 090 





Příloha č 5 – Výkaz cash flow - realistická varianta – naplnění kapacit na 80 % (20 dětí) 
Cash flow pro první rok podnikání – realistická varianta 
měsíc 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Poč. 
stav PP 
290494 316856 343218 369580 395942 422304 448666 475028 501390 527752 554114 564476 
Příjmy             
Tržby 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 144000 144000 
Příjmy 
celkem 
160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 144000 144000 
Výdaje             
Mzdy 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 
Z a 
S poj. 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
Provoz. 
N. 
39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 
Splátky 
úvěru 
6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 6 658 
Výdaje 
celkem 
133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 
P - V 26362 26362 26362 26362 26362 26362 26362 26362 26362 26362 10362 10362 
Kon. 
stav PP 










Příloha č. 6 – Výkaz cash flow - pesimistická varianta – naplnění kapacit na 60 % (15 
dětí) 
Cash flow pro první rok podnikání - pesimistická varianta 
měsíc 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Poč. 
stav PP 
290494 276856 263218 249580 235942 222304 208666 195028 181390 167752 154114 140476 
Příjmy  
Tržby 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 
Příjmy 
celkem 
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 
Výdaje  
Mzdy 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 
Z a 
S poj. 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 22100 
Provoz. 
N. 
39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 39880 
Splátky 
úvěru 
6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 6658 
Výdaje 
celkem 
133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 133638 
P - V -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 -13638 
Kon. 
stav PP 
276856 263218 249580 235942 222304 208666 195028 181390 167752 154114 140476 126838 
 
 
